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| U O s y j 9 ? o K S ? 
U PARADOJA 
D E U N A 
SACIÓNJATÓLICA 
Acerca de una Real orden. 
*• ^ r t a s hechas por el señor conde de .,tas ofertas Ü c j ió de ev(lngéhcos 
^ " C n t a f i a d a de un diputada republi-
(1Ue• ^ ?o no ha muchos días á visitar-
f110, f S i t a r el indulto del marinero 
le para solicitar e desobediencia 
egart f ^ o d S / d u r a n t . la Misa 
¿ ? S i ó en acto de servicio, han te-
f i r p l e ñ a c o S m a c i ó n en la Real orden 
M n i t ó o de la ^ " <, 
lugar de este número verán nuestros lee 
'Ta los militares que al entrar en el Ejér-
nto se clcclaren no católicos están dispen-
de asistir á la Misa en los días es-
pos acompañando á sus respectivos Cuer-
p0Ya la asistencia á la Misa ha dejado 
Je ser acto de servicio para el Ejército de 
an Estado católico, ó si continúa siéndolo 
nue eso no resulta muy claro de la Real 
w-den última, los no católicos quedan de 
él exceptuados sin faltar á la disciplina. 
Satisfechos de veras pueden mostrarse 
los elementos avanzados; de ellos son los 
triunfos. T J 
Se propusieron llevarnos á la libertad 
de cultos como premisa necesaria para 
la proscripción del católico, y paso á pa-
so mejor, salto á salto, porque los pa-
sos que desde hace tres años vienen dando 
son de gigante, lo van consiguiendo. 
Ellos, sin trabajo, con un sencillo rue-
go, á lo más con un par de artículos de 
fondo en sus diarios, lo van logrando to-
do; nosotros, á pesar de nuestras manifes-
taciones grandiosas, á pesar de nuestros 
mítines, informaciones y exposiciones, á 
pesar de ser la inmensa mayoría, como 
el mismo conde de Romanones recono-
ce, lo vamos perdiendo todo. A lo más, 
nos conceden por el bien parecer, para 
tranquilizarnos un poco, el acceder á nues-
tro deseo de tratar con Roma, claro que 
para imponerle las soluciones previamen-
te acordadas en junta anticlerical y á re-
serva de ejecutarlas ellos solos si Roma 
no puode acceder á su demanda. Es al-
go como hacer al reo el honor de con-
sultarle de qué modo prefiere ser ejecu-
tado. 
Cierto que no podemos quejarnos mu-
cho; por nuestras complacencias, por nues-
tra desidia, por nuestra falta de energía, 
algo por nuestras discordias familiares tal 
vez, hemos llegado á esta tristísima si-
tuación, á vivir apenas consentidos, como 
una carga gravosa, como un peso muerto, 
parias sufridos, en tanto llega el momen-
to de darnos el puntapié definitivo. 
Y después del último que contamos en 
la ya larga serie de los recibidos, parece 
que, por lo menos, debemos lanzar un 
grito de protesta y una última llamada 
al respeto y á la defensa de nuestros idea-
les, despreciados y ofendidos. 
Y si ese grito no es escuchado, como 
no lo será seguramente, como no lo fue-
ron los anteriores, viendo cómo uno y otro 
día la única opinión atendida, mimada y 
solicitada es la del más extremo radicalis-
mo, 6 sea anticatolicismo, y que ya has' 
ta el ruego de un pastor protestante, 
sacerdote apóstata, para mayor escarnio, 
es suficiente para modificar disposiciones 
legales, aquí donde el ruego de los Obis-
pos de la Iglesia católica, oficial en el Es-
tado, sólo merece ser escuchada con res-
peto, como expresión de algo que no tie-
ne realidad en la vida moderna, según 
declaración del propio presidente del Go-
pierno, soio nos quedará repetir la pre-
gimta quo eá otra forma hacíamos pocos 
días antes en uno de nuestros artículos 
j¿i ueden los católicos seguir viviendo den-
tro de esta situación? 
A i , G. R O L D A N . 
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MORET 
L a p r l w f r ^ H c l a . , D e í a l l e s d e l a m u e r f e . E l c a d á v e r d e l S r . M o r e f . 
E J l e s f a m e n í o . V e l a n d o a l c a d á í i s r . E l e n H e r m . D a t o s b i o g r á f i c o s . 
3 0 XC O A . 
POR m f i G R A F O 
t . r ROMA 28. 20. 
Í O A L iC'La AH^ce Sed'ís' s u n ú m e -
S ™ ! o & p u b ' ' m i motu Proprio d e l 
Ife ^ S y 6 * ^ b ^ d o a l r eve rendo pa-
t S l í l 0rde,-1 d,e frailes Menores Conven-
í a Í I ' , , ? - ^ de l a enfermedad que aque-
E n iíini.stro gtneral te d i c h a o í d e n 
ike%rJ*XSnV3 de las Acta AposLo-
S ap de a U e í ? a ^ i l l a 
í ^óu , VTTT C * I " su f rag io d e l " -a 
v ^ ' d í a 5 d e N o ..-
Sano i . E l l lH ^ de A g o s t o , an ive r -
Pío X L i ^ ^ ^ c i ó n de S u vSantidad 
- E l ^ í f i 1 0 ^ ^ d í a ^ de N o v i e m b r e 
índor TÍV?!1 •fice 1,a te legraf iado a l E m p * 
^ seut i in 1°° J o s é de A u s t r i a , d á u d o l e 
W heni fl?mP 1 ^9 Pc,'r 01 f a l l e c i m i e n t o de 4w?f S ^ n a p e Ren ie ro . 
^ e r o ¿ 6 do1 P r ó x i m o mes de F e -
apertura ^ l , ^ X 1 ^ ^ 1 0 o f i c i a lmeu tc l a re-
" Ula de las C á m a r a s i t a l i a u a s . 
I S A B E L 
SAN SBB&S'WXN 28. 16,10. 
Í * e a c f ?ot esta e s t a c i ó u , en el sudex-
íenbeá-g anta I s a b t l y ^ P í í u c i p e de B a t -
.IftSaUeron A c l í J11PHmeutar les las au to r ida -
,0 . BÓRDEOS 28. 
Sü ¿1 j j ' : Dor ia I sabe l h a pasado 
el ^ ' e x p r e s o o^u d i r e c c i ó n á P a r í s . 
Rn P « r l « . 
A y e r t a rde l l e g ó a l C ó n g r e s o el r u m o r | ¿ 
que e l e x pres idente de l Consejo y a c t u ^ 
p res iden te de l a C á m a r a p o p u l a r , se encon-
t r a b a g r a v i s i j n o , Jiaeiendo t e m e r el estado 
e n que se ha l l aba u ñ p r ó x i m o y funes to des-
enlace. 
E l rtttnor, á poccj de ser coaiocido po r los 
que en e l Congreso se h a l l a b a n , fué t o m a n d o 
cuerpo , y se d i j o momen tos d e s p u é s , qhe 
D . S e g i s m u n d o M o r c t h a b í a íallecidc». " 
S e c o n f i r m a l a not i c ia . 
L a n o t i c i a desgraciadamente ae v l ó con-
firmada, y al m o m e n t o los per iod i s tas se d i -
r i g i e r o n á la calle de D o ñ a B l a n c a de N a v a -
rra, donde t iene 6u d c t o í c i l i o l a f a m i l i a 
M o r o t . 
Como es sabido, y a s í l o d i j o l a Prensa e n 
estos d í a s pasados, el Sr . M o r e t p a d e c í a u n 
a taque g r i p a l , que aye r t a rde se a g r a v ó 
cons iderab lemente , d e s p u é s de pasar l a no-
che an t e r i o r con f a t i g a g rande que le d i f i -
c u l t a b a la r e s p i r a c i ó n . 
A las dos y t r e i n t a de l a t a rde , s u f r i ó ayer 
e l S r . M o r e t u n colapso, y e n v i s t a d é esto, 
se a v i s ó aJ l> r . E r g u e t a — m é d i c o de cabe-
ccra^-que e n seguida a c u d i ó a l l ado de l en-
fe rmo . 
T a l fué l a g ravedad ceta que e l doc to r 
E r g u e t a e n c o n t r ó a l Sr. M o r e t , que d i s p u -
so que con toda u rgenc ia se l e a p l i c a r a n i n -
yecciones de espar te ina y balones de cJxí-
geno. 
E l S a n t o V i á t i c o . 
L o s remedios de l a c ienc ia , n o d i e r e n e l 
r e s u l t a d o que con e l los se buscaba, y c o m o 
se v i e r a que e l Sr . M o r e t se acababa po r m o -
mentos y no reaccionaba, la f a m i l i a d i ó a v i s o 
á la pa r roqu ia de Santa B á r b a r a , para que 
fuera u n sacerdote á confesar a l Sr . M o r e t , 
y a d m i n i s t r a r l e los a u x i l i o s e sp i r i tua les . 
E n efecto, á poco l legaba en s u coche a l 
h o t e l de D o ñ a B á r b a r a de Braganza , el San-
t o V i á t i c o , que con l a asis tencia de l a f a m i -
l i a y de los servidores , y las contadas per-
sonas que e n l a casa se ha l l aban , r e c i b i ó fer-
vorosamente D . Seg i smundo M o r e t , á q u i e n 
á c o n t i n u a c i ó n se a d m i n i s t r ó e l San to Sacra-
m e n t o de l a E x t r e m a u n c i ó n . 
Y poco d e s p u é s , e l Sr , M o r e t f a l l ec í a , á las 
seis y v e i n t i c i n c o de la t a rde . 
L o s a m i g o s de l S P . Mopet. 
L a n o t i c i a de l a g ravedad del Sr . M o r e t , 
fué comunicada a l conde de Romanones . á 
las c i n c o de l a ta rde , y e l jefe d e l Gobie rno 
a c u d i ó en segu ida á la casa de l Sr . M o r e t , 
donde poco antes h a b í a n estado los s e ñ o r e s 
N a v a r r o Reve r t e r (padre é h i j o ) y el s e ñ o r 
M a u r a , que fué en e l coche d e l Sr . P i d a l , 
a c o m p a ñ a d o po r é s t e . 
E l Sr . M a u r a , cuando s a l i ó de ve r á d o n 
S e g i s m u n d o ( q . e. p . d . ) , y a m a n i f e s t ó l a 
penosa i m p r e s i ó n que l e h a b í a p r o d u c i d o . 
— E s t á m a l ; desgraciadamente pa ra todos , 
e l estado de l Sr . M o r e t es m u y g rave—di jo . 
E n l o que d i s i n t i ó el Sr . P ida! , que, á s u 
vez , repuso : 
— Y o n o creo que sea t an desesperado e l 
estado de l 'Sr . M o r e t j y a antes ha s u f r i d o 
ataques parecidos a l que h o y sufre . 
DotaiSes dol fa l l ec imiento . 
Cuando fa l l ec ió el Sr . M o r e t , s e g ú n nos 
h a n mani fes tado , rodeaban su lecho sus h i -
jos , sus n ie tos y sus sobr inos , sus secretar 
r i o s y e l Sr . Redondo, que l lenos de l a m a -
y o r congoja l l o r aban , i n c l i n a d o s sobre l a 
cama donde e l Sr. M o r e t y a c í a . 
E n e l despacho p r ó x i m o á la alcoba esta-
ban los Sres. D . N a t a l i o R ivas y D . A l b e r -
t o A g u i l e r a , amigos incond ic iona les de l fa -
l l e c i d o , y t a m b i é n se encon t raban en la casa 
en aquel m o m e n t o l o s s e ñ o r e s m i n i s t r o s de 
F o m e n t o , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . G o b e r n a c i ó n 
y H a c i e n d a , y los Sres. A p a r i c i o , Z o r i t a y 
Gamoneda . 
L a not ic ia en Pa lac io -
Apenas o c u r r i d o e l f a l l e c imien to de l se-
ñ o r M o r e t se c o m u n i c ó l a no t i c i a á Palac io . 
E l efecto causado en l a Rea l F a m i l i a es 
fác i l de suponer , y D o n A l f o n s o , en el ac to , 
e n v i ó á la cal le de D o ñ a Blanca de N a v a r r a 
á s u ayudan te para que, en s i l n o m b r e , d ie -
r a e l p é s a m e á la f a m i l i a d e l pres idente d e l 
Congreso. 
E l t e s t a m e n t o . 
E l t es tamento de l Sr. M o r e t , á la hora 
que escr ib imos estas c u a r t i l l a s , se descono-
ce o f i c i a lmen te . 
F u é ab ie r to á las siete y c u a r t o de l a t a r -
de, y po r referencias que de él se nos h a n 
dado , e l S r . M o r e t d ispone que no se l e t r i -
b u t e n honores oficiales, que 110' se a d m i t a n 
t a m p o c o coronas y que se le eu t i e r r e e n -
v u e l t o en l a bandera nac iona l . 
L o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s . 
L o s a u x i l i o s e sp i r i tua le s fueron a d m i n i s -
t rados a l Sr . M o r e t á p e t i c i ó n s u y a . 
C o n perfecto c o n o c i m i e n t o d e l estado e n 
que se encont raba , e l S r . M o r c t se d i r i g i ó 
á u n o d© sus h i jos y le m a n i f e s t ó su deseo 
de que d i e r a n a v i s o ' a l s e ñ o r c u r a p á r r o c o 
de Santa I l á r b i u a , para que v i n i e r a c u a n t o 
antes. 
A s í se h i z o , c u m p l i e n d o la v o l u n t a d d e l 
enfermo, y el m i s m o s e ñ o r cu ra p á r r o c o de 
i>anta B á r b a i a , , fué el que le a s i s t i ó en sus úl-
t i m o s m o m e n t o s . 
E n e l d o m i c i l i o d e l S r . M o r e t , <Ion se 
e n c o n t r a r o n m o m ^ u i o s d e s p u é s de su muer-
te todos l o s miui^troM, t u v i e r o n é s t o s , p res i -
d idos po r e l conde oÜ Romnnones , u n conse-
j i l l o , pa ra t r a t a r de !< duj ; h a de hacerse con 
respecto a l en t i e r ro de l que f u é p iT~iden te 
de las Cortes, 
L o s m i n i s t r o s , en breve d e l i b e r a c i ó n , t o -
m a r o n el acuerdo de hacer a l c a d á v e r del 
Sr . M o r e t , i gua les honores que a l del s e ñ o r 
Canalejas'. 
A este fin, h o y p o n d r á e l conde d e R o -
m a n o n e s - á l a firma de S. M . el o p o r t u n o de-
cre to , 
R o m a n o n e s en P a l a c i o . 
T e r m i n a d o el conse j i l lo , el conde de Ro-
manones s a l i ó de la casa de l S r . M o r e t para 
d i r i g i r s e á Palac io . 
A las ocho y qu ince , el jefe de l Gob ie rno 
era irecibido po r S. M . , á qu i en dió cuenta de 
lo s acuerdos adoptados p o r loe. min i s t ros . : 
E l e n t i e r r o . 
A u n q u e el e n t i e r r o se d ice que se celebrar 
r á m a ñ a n a , anoche so aseguraba que r 
«s r fáci l que <$t9 ;c lo s u f r a a l g u n a a n t i e i -
p a c i ó n . 
E n c a ^ a de! S r . M o r e t . 
L a casa d d s e ñ o r M o r e t , ha s i do v i s i t a d ! -
s i m a d u r a n t e las ú l t i m a s horas de l a t a rde 
de a y e r y l a noche ú l t i m a . 
L a s mesas colocadas en e l p o r t a l , se l l e -
n a n de tar je tas , y los^p l i eg05 dispuestos a l 
efecto se l l enan r á p i d a m e n t e de firmas. 
Con l a f a m i l i a de l Sr . M o r e t , se queda-
r o n anoche los Sres. R i v a s , A g u i l e r a y Q u i -
r o g a , y otros a m i g o s del finado. 
L o s personajes p o l í t i c o s que h a n desfila-
do por. el ho te l de l a cal le de D o ñ a B lanca de 
N a v a r r a , han s ido n u m e r o s í s i m o s y s i n dis-
t i n c i ó n de p a r t i d o s . 
E l c a d á v e r de l S r . M o r e t . 
Desde que f a l l e c i ó el Sr . M o r e t , se per-
m i t i ó ve r e l c a d á v e r á los a m i g o s , que i n v a -
d i e r o n l a casa de l finado, hasta las nueve y 
med ia de l a noche, en que l a f a m i l i a d i ó or-
den de que y a n o se p e r m i t i e r a á nad ie la 
ent rada en l a a lcoba . 
E l c a d á v e r se d e s c o m p o n í a r á p i d a m e n t e . 
E l e n t i e r r o desea l a f a m i l i a que sea m a -
ñ a n a á las once de la m a ñ a n a , pe ro como y a 
dec imos a r r i b a , s e r á fác i l que t e n g a que 
adelantarse po r causa de l a r á p i d a descom-
p o s i c i ó n . 
L a c a p i l l a a r d i e n t e . 
E n u n a de las habi tac iones del segundo p i -
so de l a casa que h a b i t ó e l S r , M o r e t , se 
i n s t a l ó , á las once de l a noche , l a c a p i l l a ar-
d i e n t e . 
Sobre a m p l i o s p a ñ o s negros , t e m u d o á so-
bre el p p v i m e n t o , se c o l o c ó e l f é r e t r o , que es 
de caoba, com herrajes de acero o x i d a d o , y 
á l a cabecera se ha colocado u n m a g n í f i c o 
c r u c i f i j o de p l a t a de u n m e t r o de a l to . 
Seis b landones se h a n pues to á ambos l a -
dos de l a caja donde reposa e l C a d á v e r . 
L a m o r t a j a . 
E l S r . M o r e t h a s ido a m o r t a j a d o , v i s t i é n -
do le u n a t oga . _ , 
E l c a d á v e r tfette Sobre los pies e x t e n d i d a 
u n a bandera esnai iu la do raso, confo rme los 
deseos que d e j ó T n a u i f e s t a d o s . 
E s t a bandera h a s ido r e g a l o de l Sr . D . A l -
be r to A g u i l e r a . 
V e l a n d o e! c a d á v e r . 
M u c h o s amigos d e l finado se b r i n d a r o n 
aye r á ve la r c ] c a d á v e r ; pero l a f a m i l i a de l 
vSr. M o r e t se opuso á e l lo . 
T a n s ó l o velair , con los i n d i v i d u o s de l a fa-
m i l i a , e l Sr . D . A l b e r t o A g u i l e r a y el s e ñ o r 
Q u i r o g a . D a n g u a r d i a a l c a d á v e r d e l s e ñ o r 
M o r e t los u j ie res del Congr 
M a n i f e s t a c i o n e s 
TTl R e y m a n i f e s t ó a y e r que s i el c a d á v e r 
del Sr . M o r e t se e x p o n í a en e l Congreso, i r í a 
á v i s i t a r l e y á o ra r a n t e é l . 
Es te deseo d e l R e y n o p o d r á ' rea l izarse , 
po rque y a es sabido que n o se t r i b u t a n al 
Sr . M o r e t honores oficiales. 
No se» e x p o n e e l c a d & v e r . 
Por d i s p o s i c i ó n del finado, que s u f a m i l i a 
K i ota , el c a d á v e r d e l S r . M o r e t 110 s e r á ex-
puesto en el Congreso. 
L e j o s d e e l l o , e l c a d á v e r e s t a r á en l a casa 
m o r t u o r i a hasta l a hora d ^ l e n t i e r r o . 
Es te sei-á p r e s i d i d o po r e l G o b i e r n o , que 
tuo v e s t i r á de u n i f o r m e , s ino de l e v i t a , para 
no dar á Bt i p io scnc i a c a r á c t e r a l g u a o de ho-
j i oficia1 
M a n i f e s t a c £ o 5 i & ^ Ss». ^iüba. 
E l m i n i s t r o de ,1a G o b e r n a c i ó n , Sr . A l b a , 
a l r e c ib i r esta m a d r u g a d a á los per iod i s tas , 
les m a n i f e s t ó l o s i g u i e n t e : 
—'Podo puedo decir á ustedes, pa rque de se-
g u r o ustedes y a saben t o d o cuan to y o p u -
d ie ra comunica r les ; pero, como c o m p l e m e n t o 
á esa i n f o r m a c i ó n , les d i r é que en la casa 
del Sr . M o r c t , quedaba esta noche el s e ñ o r 
A g u i l e r a con los h i jos de l finado. 
L a s h i j a s del Sr. More t se han r e c l u i d o en 
u n a h a b i t a c i ó n , n e g á n d o s e á r e c i b i r v i s i t a s . 
E l Sr . M o r e t , e s t á e n v u e l t o en la t oga . 
Es ta t a rde , m i e n t r a s e l conde de Roma-
nones fué á Palac io pa ra poner á la firma 
de l R e y el decreto concediendo honores a l 
vSr. M o r e t , y o me q u e d é en l a casa m o r -
t u o r i a . 
E l conde quiere t r i b u t a r a l Sr . M o r e t los 
honores que se t i i b u t a r o n a l .Sr. Sagasta, y 
e l R e y le d i j o que t o d o cuan to en h o n o r de 
M o r e t se h i c i e r a , le p a r e c e r í a s iempre poco. 
F i r m a d o e s t á el decreto, pero como d i g o 
á ustedes, y o q u e d é c u casa del Sr. M o r e t y 
de a l l í f u i á ve r a l pres idente pa ra dar le 
cuenta de l o que e l finado d i spone . 
Como a p é n d i c e á s u t e s tamento , h a y una 
c u a r t i l l a escri ta de s u p u ñ o y l e t r a , e n l a 
que bajo el e p í g r a f e de « D i s p o s i c i o n e s pa ra 
d e s p u é s de m i m u e r t e » , d ice que n o se ^e 
t r i b u t e n honores , que se l e en t i e r re con toda 
modiestia, c o m o se e n t e r r ó á su m u j e r y á 
su h i j o Lo renzo , y que se le en t ie r re j u n t o 
á ellos e n l a Sacramenta l de San I s i d r o . 
R u e g a que no se a d m i t a n coronas, y que 
se cub ra s u f é r e t r o con l a bandera e s p a ñ o l a . 
Es tas disposic iones las c o p i é 3-0 y las l l e -
v é a l conde de Romanones , c o n v i n i e n d o e n 
que el m a y o r homenaje y e l m a y o r h o n o r 
que se puede hacer a l Sr . M o r c t , es respetar 
susi deseos. 
A s í , pues , e l en t i e r ro se v e r i f i c a r á , s e g ú n 
creo, á las d iez de l a m a ñ a n a de m a ñ a n a , 
po r d i s p o s i c i ó n de l a f a m i l i a . 
Noso t ros , aunque n o de u n i f o r m e , acom-
p a ñ a r e m o s e l c a d á v e r . 
U n p e r i o d i s t ü p r e g u n t ó a l Sr . / A l b a ^ s i 
hoy se p u b l i c a r í a la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , 
á l o que c o n t e s t ó e l m i n i s t r o : 
—Desde l u e g o no . E l ú l t i m o acto de ca-
r á c t e r p o l í t i c o que r e a l i z ó e l Sr. M o r e t , f u é 
la conferencia que con e l conde de R o m a -
nones t u v o precisamente para e x a m i n a r l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , á las que h i z o acer-
tadas observaciones, y s e r á m u e s t r a de res-
peto reservar este documento , d e j a u d o . s u 
p u b l i c i d a d para m á s adelante . 
Eso , s í , e l Consejo de m i n i s t r o s anunc ia -
do se c e l e b r a r á , porque los asuntos de Go-
b ie rno no pueden s u f r i r i n U - r r u p c i ó n . _ 
Y con esto, d ió po r t e rminadas sus m a n i -
festaciones el Sr . A l b a . 
B A T O S B I O G R A F I C O S 
D . Seg i smundo More t y P r e n d t r g a s t , h a 
m u e r t o cuando le fa l t aban cua t ro meses pa ra 
c u m p l i r los setenta y cinco a ñ o s de edad. 
N a c i ó en C á d i z el d í a 2 de J u n i o de 1838, y 
m u y n i ñ o af tn t r a s l a d ó s e á M a d r i d , donde 
c u r s ó con b r i l l a n t e a p r o v e c h a m i e n t o l o s es-
tud io s de l a segunda e n s e ñ a n z a , has ta obte-
ner el t í t u l o de Bach i l l e r en A r t e s . -
Con no menos a p l i c a c i ó n i n g r e s ó e n l a U n i -
vcrsu lad , s i g u i e n d o en el la l a c a i r e r a de L e -
ves apenas" t e rminada l a cua l , e n c a r g ó s e i n -
t e r inamen te d ~ e x p l i c a r 1* c á t e d r a ¿ e Eco^O-
m í a p o l í t i c a , y d e s p u é s l a de H a c i e n d a p ú -
b l i c a . 
E n 1863, p a s ó á e x p l i c a r d i c h a a s i g n a t u r a 
e n p r o p i e d a d , p o r haber la ganado e n r e ñ i d í -
s imas oposiciones . 
E l Sr . M o r e t , que b i e n p r o n t o l l e g ó á d i s -
t i n g u i r s e c o m o no tab le abogado, p r a c t i c ó a l -
g ú n t i e m p o e n e l r e p u t a d o bufete de d o n 
iVa le r i ano Casanueva, p r o n u n c i a n d o elocuen-
tes discursos forenses. 
Por aque l t i e m p o , s i m u l t a n e ó estos t raba-
j o s c o n l a l abo r p e r i o d í s t i c a , á l a que f u é m u y 
af ic ionado, co laborando en v a r i o s p e r i ó d i c o s 
y rev is tas como L a América, e n l a que p u -
b l i c ó va r ios a r t í c u l o s m u y comentados , que 
l e v a l i e r o n e l p r i n d i p i o de su r e p u t a c i ó n y 
el ser r ec ib ido e n l a m a y o r pa r te de l o s c í r c u -
los c i e n t í f i c o s . 
Su M e m o r i a sobre « L a f a m i l i a f o r a l » , que 
e s c r i b i ó e n c o l a b o r a c i ó n con D . L u i s S i l v e l a , 
m e r e c i ó los honores de ser p r e m i a d a y discu-
t i d a en l a R e a l A c a d e m i a de Ju i r i sprudencia 
y L e g i s l a c i ó n . 
E s t a m b i é n u n o de sus m á s l u m i n o s o s t r a -
bajos e l no tab le d i scu r so que p r o n u n c i ó - a l 
t o m a r el g r a d o de doc to r , sobre « S i e l c a p i t a l 
y e l t r aba jo son a r m ó n i c o s ó a n t a g ó n i c o s » . 
E l p r i m e r d i s t r i t o que r e p r e s e n t ó e n Cor-
tes fué e l de A l m a d é n , p o r e l que f u é e leg ido 
e n 1863, cuando apenas contaba v e i n t i c i n c o 
af íos . E n aquel las Cor tes , e l Sr . M o r e t osten-
taba el c a r á c t e r de independ ien te f r en te á m o -
derados y abso lu t i s tas , c a r á c t e r que c o n s e r v ó 
á pesar de los t rabajos que pa ra a t r a é r s e l o 
h i z o e l entonces pres idente d e l Consejo de 
•minis t ros , m a r q u é s de M i r a f i o r e s . 
S u p r i m e r d iscurso p a r l a m e n t a r i o l o p r o -
n u n c i ó c o n o c a s i ó n de apoyar u n a enmienda 
a l Mensaje de l a Corona , que firmaban con 
é l los d i p u t a d o s Sres. D u r á n y B á s , S i l v e l a 
( D . M a n u e l ) , D . V e n a n c i o G o n z á l e z , d o n 
Franc i sco M a r t í n Ser rano , D . V a l e r i a n o Ca-
sanueva y D . J o s é M a r í a V e h í . 
P r e s i d í a entonces e l Congreso D . A n t o n i o 
de los R í o s Rosas, y e l Sr . M o r e t e n c a m i n ó 
su d iscurso á e x c i t a r a i Gob ie rno á pone r to -
dos los med ios pos ib les con ob je to de sacar 
d e l r e t r a i m i e n t o á que se h a b í a n en t regado 
l o s pa r t i dos p o l í t i c o s , v a t i c i n a n d o l a r e v o l u -
c i ó n de no hacerse a s í . 
V o t a d o el Mensaje conforme a l e s p í r i t u de 
su e n m i e n d a , el Sr . M o r c t r e t i r ó s e ^ l a v i d a 
p r i v a d a , 110 t en iendo r e p r e s e n t a c i ó n e n las 
Cortes del a ñ o 64, convocadas p o r N a r v á e z , 
n i en las de l 65, po r O ' D o n n e l l , n i en las 
que a l a ñ o s igu i en t e , 66, c o n v o c ó e l genera l 
N a r v á e z . 
E n 1867, D . S e g i s m u n d o M o r e t d i ó seis lec-
ciones en el Ateneo de M a d r i d , que m á s ta r -
de r e c o p i l ó en su l i b r o t E s t u d i o s F i n a n c i e -
r o s » , lecciones que l e v a l i e r o n el t í t u l o de. so-
c i o ele honor de l a docta casa. 
E n las Cortes cons t i t uyen t e s de l 69, e l Se-
ñ o r M o r e t r e p r e s e n t ó e l d i s t r i t o de C iudad 
R e a l , s iendo elegido.secreta r i o de l a C o m i s i ó n 
del p rovec to de" C o n s t i t u c i ó n , c o n cuye^mo-
t i v o o r o n u n c i ó u n d i scurso sobre e l t í t u l o 
prhne ' ro , en el que se consagraban l o s de-
rechos i n d i v i d u a l e s . 
E n 1S70, D . N i c o l á s M a r í a R i v e r o , á l a 
s a z ó n m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , n o m b r ó 
a l S r . M o r e t para l a S u b s e c r e t a r í a de este 
depa r t amen to , y poco t i e m p o d e s p u é s , y en 
u n Gab ine t e p r e s id ido p o r e l gene ra l P r i m , 
e l S r . M o r e t fué e levado á los Consejos de 
l a Corona , d e s e m p e ñ a n d o la ca r t e ra de U l -
t r a m a r , y m á s t a rde l a de H a c i e n d a . 
E l a ñ o 1872 fué n o m b r a d o emba jador de 
E s p a ñ a en L o n d r e s , ca rgo que d e s e m p e ñ ó 
•nueve meses, pues deb ido á u n c a m b i o de 
G o b i e r n o , se c r e y ó en el caso de d i m i t i r , 
quedando de d i r e c t o r de u n a i m p o r t a n t e en-
t i d a d bancar ia , que d i m i t i ó a s i m i s m o a l a ñ o . 
E n las Cortes de 1872 y 1873 r e p r e s e n t ó 
e l d i s t r i t o de C i u d a d R e a l , y e l n de Fe-
b r e r o de l ú l t i m o de d ichos a ñ o s d i ó su v o t o 
á l a R e p ú b l i c a . 
E n las l e g i s l a t u r a s de 1879 á 1890 fué d i -
pu tado p o r Orgaz , d e s e m p e ñ a n d o en este 
t i e m p o las car teras de G o b e r n a c i ó n y de 
Es t ado . 
L a c a í d a del Gob ie rno l i b e r a l y l a v u e l t a 
a l Poder de los conservadores m o v i e r o n a l 
Sr . M o r e t á afi l iarse a l p a r t i d o que acaud i -
l l a b a Sagasta. 
E n 1891, D . S e g i s m u n d o M o r e t fué ele-
g i d o d i p u t a d o por M a d r i d , y p o r aque l l a 
é p o c a t a m b i é n , y en e l Gab ine t e p r e s i d i d o 
por el S r . Sagasta, o c u p ó l a ca r t e ra de F o -
m e n t o . 
A p a r t i r de l a ñ o 1S92, y has ta el cle 1904, 
r e p r e s e n t ó s i n i n t e r r u p c i ó n á l a c i u d a d de 
Zaragoza , que l o e l i g i ó su d i p u t a d o . 
E n el Gabine te Sagasta , que s u b i ó a l Po-
der el d í a 4 d\ O c t u b r e de 1897, . e l s e ñ o r 
M o r e t f u é Resignado pa ra l a ca r t e r a de U l -
t r a m a r , de -de c u y o pues to c o n c e d i ó la au-
t o n o m í a á Cubfl 3 Pue r to R i c o , s a l i endo del 
m i n i s t e r i o en la c r i s i s de aque l a ñ o , m o t i -
v a d a p o r e l desastre de Cr .v i te . 
E l S r . M o r e t f u é e n e m i g o de l a g u e r r a 
con los Es tados U n i d o s , y d e s p u é s de sa l i r 
de l m i n i s t e r i o d e f e n d i ó s u c o n d u c t a ante é l 
P a r l a m e n t o . 
E n los a ñ o s de 1905, iqc>6 y 1909, el s e ñ o r 
M o r e t f u é pres idente de l Consejo de m i -
n i s t r o s . 
E l S r . M o r e t es el s egundo p res iden te de l 
Congreso que m u e r e en el e je rc ic io de s u 
cargo . 
E n t r e l a s obras que ha dejado escri tas 
figuran, como p r i n c i p a l e s , las s i g u i e n t e s : 
^Jmportaucia política de. las clases indus-
triales y mercantiles. 
Perjuicios que causa el proteccionismo á 
las clase cbicras. 
Causas tjio- han 'producido la decadeheía 
y desprestigio del sistema pai la ¡ v e n l a t i ó , . 
E l conde c;¿. 'Aranda. 
Estudios financieros. 
E l problema social. 
Las habitaciones baratas para obreros. 
L a representación nacional. 
Teoría del sufragio. 
Centralización,, descentral izmón, regio-
nalismo. 
E l Sr . M o r e t e ra a c a d é m i c o de la R e a l 
A c a d e m i a de Ciencias M o r a l e s y P o l í t i c a s 
desde 1872, y a c a d é m i c o electo de la R e a l 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a desde 1894. E r a t a m -
b i é n a c a d é m i c o de m é r i t o de l a de J u r i s -
p rudenc i a , pres idente de l A t e n e o , p res iden-
te de l a S e c c i ó n segunda de la C o m i s i ó n de 
C o d i f i c a c i ó n , v icepres iden te de l a J u n t a Con-
s u l t i v a de l a M o n e d a , vocal d e l Consejo Pe-
n i t e n c i a r i o , a d m i n i s t r a d o r en M a d r i d d e l 
Banco H i p o t e c a r i o , e tc . , etc. 
E s t a b a t a m b i é n en p o s e s i ó n de n u m e r o -
sas cruces y condecoraciones , a s i nac iona les 
coniio e x t r a n j e r a s . 
LA CUESTIÓN OTOMAHA 
EL GOBIERNO 
D B L O S 
Noticias del telégrafo. 
CONSTANTINOPLA 28. 
Se v a poco á poco rea l i zando u n a verda-
dera c o n d e n s a c i ó n de las o p i n i o n e s , bas-
t an t e moved izas , á r a í z ele los graves suce-
sos pasados. 
Y a puede af i rmarse que la o p i n i ó n t u rca 
y l a de fuera de T u r q u í a s e ñ a l a como base 
de s u d i s g u s t o l a m u e r t e de N a z i m Pacha, 
el g e n e r a l í s i m o de l E j é r c i t o o tomano y m i -
n i s t r o de la G u e r r a . 
E l ac to n o t i ene , en el concepto p ú b l i c o , 
l a e x e n c i ó n de r e sponsab i l i dad que qn ie ren 
u n i r á é l los J ó v e n e s tu rcos , p r e t c m l i e m l o 
hacer v e r que l a m u e r t e fué u n a consecuen' 
c í a n a t u r a l de las c i r cuns t anc ia s de aquel 
i n o l v i d a b l e t rance . 
Se cree, casi u n á n i m e m e n t e , que se t ra ta 
de u n verdadero asesinato, rea l izado á sangre 
f r í a , y como consecuencia de u n acuerde 
t o m a d o en las r eun iones p rev ias celeb'adaS. 
en el d o m i c i l i o de l ac tua l m i n i s t r o del ' I n -
t e r i o r . 
H a y , respecto á esto, u n de ta l l e que en-
t r a ñ a g r a n i m p o r t a n c i a . 
E l genera l en jefe del c u a r t o cuerpo dfj 
E j é r c i t o h a env iado u n despacho t e l e g r á f i a 
a l n u e v o g r a n .v i s i r , concebido e n t é r m i u o í 
amenazadores. 
D í c e l e en él que muchos jefes y of ic ía le : 
á sus ó r d e n e s se le h a n presentado p ro t c s 
t a n d o e n é r g i c a m e n t e de l asesinato del gene-
r a l í s i m o Ñaz i i r i Pac ' . i á . 
E l genera l en c u e s t i ó n e x i g e al g r a n v i s i i 
d i m i t a e l cargo. 
A n u n c i a , que de lo c o n t r a r í o , m a r c h a r á 
sobre C o n s t a n t i n o p l a á la cabeza de sus t ro-
pas t u r c o á r a b e s . 
De diferentes capi ta les europeas vienen 
t e l eg ramas , haciendo' saber que en ellas ha 
causado p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n l a muer t e de 
N a z i m . D i c e n t a m b i é n en d ichas capi ta les , 
que se espera u n a p r ó x i m a c o n t r a r r e v o l u -
c i ó n . 
E n v e r Bey , que ha sido i n t e r r o g a d o por 
va r ios per iodis tas acerca de esta c u e s t i ó n , 
c o n t e s t ó que todo l o o c u r r i d o se h izo por 
sa lva r á la P a t r i a . 
E l G o b i e r n o i n d u d a b l e m e n t e n o cree en 
l o i n s e g u r o de su s i t u a c i ó n , pues to cine con-
s i d e r á n d o s e afianzado en e l Poder , ha pues-
t o e n l i b e r t a d a l segundo c h a m b e l á n del S u l -
t á n , á los ex m i n i s t r o s de H a c i e n d a y del 
I n t e r i o r , y á casi todas las personas' adictas 
a l a n t i g u o r é g i m e n . 
C o n t i n ú a n las h u i d a s de personas, teme-
rosas de represal ias . E n t r e e l las se cuentan 
los h i j o s de K i a m i l P a c h á , que ha marchade 
a l A s i a . 
U n o de los m i e m b r o s - d e l C o m i t é de U n i ó n 
y Progreso , ha h e t h o á n n correspousa-l ex-
t r a n j e r o las Siguientes manifes tac iones : 
«La Joven T u r q u í a ha dado mues t ras de 
u n p a t r i o t i s m o ' a r d i e n t e . 
Cuando s u r g i ó l a g u e r r a , se puso i n c o n d i -
c i o n a l m e n t e al l ado del ' G o b i e r n o . 
L u e g o s o p o r t ó s i n quejarse los atropellos 
de é s t e , las pr i s iones , los cierres de Centros, 
j las -suspensiones de p e r i ó d i c o s . 
^ S i n e m b a r g ó , su paciencia se a g o t ó viende 
c ó m o unos m i n i s t r o s d é b i l e s y cobardes ce-
d í a n á las amenazas de los aliados, y á l a pre-
s i ó n de E u r o p a . 
Y entonces s u b l e v ó s e . 
Creemos firmemente que l a s i t u a c i ó n nct 
es desesperada. 
Queremos la paz , pero honrosa . 
Cedemos todo lo cedido hasta h o y por eí 
G o b i e r n o de K i a m i l ; pero nada m á s . 
N i las is las del E g e o , cercanas á nuestras 
costas, n i A n d r i n ó p o l i s deben pasar á poder 
de los a l iados . 
Res i s t i r emos en Jan ina , S c u l a r i , A n d r i -
n ó p o l i s , Chata l ja y G a l i p o l i . 
Y s i somos venc idos , s u c u m b i r e m o s c o m o 
h é r o e s . » 
L a C r u z R o j a . 
POMA 28. 
L a C r u z Po ja i t a l i a n a ha e n v i a d o á D u -
razzo, abundan te personal y m a t e r i a l de sui 
i n s t i t u t o . 
L a Escue la m i l i t a r i t a l i a n a de D u r a z z o , ha-
s ido pues ta á d i s p o s i c i ó n , d e los he r idos 55 
enfermos de l E j é r c i t o de Se rv i a . 
L a n o t a d o r u p t u r a . 
LONDRKS. üS, 
L o s delegados b a l k á n i c o s redac taron def i -
n i t i v a m e n t e y firmaron l a no t a de r u p t u r a . 
D ® Sa guerraa 
CRTIÑA ^8. 
L o s tu rcos a tacaron aye r l a s avan/.adai 
m o n t e n e g r i n a s cerca de Taraboche , 
L o s m o n t e n e g r i n o s rechazaron -los ata-
ques, ocasionando serias p é r d i d a s , y les ocu-
p a r e n pos ic iones e s t r a t é g i c a s i m p o r t a n t e s . 
ES o o n ^ i s i o r u m a n o . 
SALÓNICA ^8. 
S e g ú n in fo rmac iones -.veibidas de S o f í a ; 
r e i n a e n d icha v i l l a g r ^ i i e m o c i ó n po r cono¡; 
cerse la n o t i c i a de que es i n m i n e n t e l a en; 
t r e g a d e l ultimátum de R u m a n i a a l G o h i c r 
n o de B u l g a r i a respecto á la c e s i ó n de t q r r r 
t o r i o s que a q u é l l a re ivin-dica . 
E l Consejo de m i n i s t r o s r e c o m e n d ó á l a ' 
poblac iones de d i c h o t e r r i t o r i o e l n o o p o n e í 
n i n g u n a res is tencia e n caso de l levarse ( 
cabo la i n v a s i ó n r u m a n a . 
E n C h a t a l j a n S s ^ f i r ^ m d © q j r a v s s a c o N ' 
' S so i sn ian t i i s a . 
CONS'i'ANTlNOPI/A 2$ 
C i r c u l a e l r ú a n o r de b a b é f s u r g i d o g ran» 
des d i s t u r b i o s cu las i : 1 i l t C h a t a l j a en-
t r e los p a r t i d a r i o s de los J ó v e n e s T u r c o s 31 
los a m i g o s de J í a z i m L a c h á . 
E l conf l ic to i u ¿ s ang r i en to . M u r i e r o n .50 ink 
d i v i f l u o s . 
Se t eme estal le l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n d < 
u n m o m e n t o á o t r o . L a i u t r a n q u i l i d a d i os 
gene ra l . E l comerc io e s t á pa ra l i zado y l o g 
almacenes se h a l l a n cerrados. M u c h o s eu-
repeos abandonan la c i u d a d , ó p i d e n pro-, 
t e c c i ó n en los respect ivos Consulados , ante 
e l t e m o r de nuevos y sangr ien tos sucesos. 
W »c»a E e s ; ) é u a r a o s •u f f ' éo»» 
tVlENA 28. 
L a Gaceta de Colonia d ice que u n m i e m -
b r o del C o m i t é e g i p c i o ha d a d o u n a fue r t e 
s u m a a l n u e v o Gob ie rno o t o m a n o p a r a q u e 
p u e d a a tender á las p r i m e r a s necesidades., 
U n a o u o r & a o i s r c b v ^ l e , 
LONDRES 28. 
C i r c u l a e l r u m o r de que , á pesar de l a 
i n t r a n s i g e n c i a aparente de l o s de le j , l a s 
b a l k á n i c o s , se l l e g a r á á u n cuerdo c o n . 
iiercoles 29 de Enero de 1913. E1L. D E B A T E AñoIl l . - -Núm.4 .^ 
Se acaba de fu mar por el m i u i á t r o de 1^ 
O u e r r a la s i - n i c u t e Rea l o rden : 
« C í r c u l a r . - i ^ c j u o . Sx?. t a Rea l o rden de 
t d^ íftlib de ígóó ' i i C. U m t i n i 117) m -
¿ r i H - e t a n d o p o i 'uanera fiel ^ 1 e s p i r . t u y -létS de la C V c s l i t u d ó n de la M o n a r q u í a , 
d c t e í i n i n ó cem olarid-ad y p r e c i s i ó n aque-
llo.'; actos, GeremonfaS y p i r é t i c a s de l eu l tp 
c a t ó l i c o á que . como f u n c i ó n del se rv ic io , 
t i enen o b l k - óu de as is t . r , t a n t o las men-
sas del E j é r G i t o , como las Comis iones ü e 
generales, jefes y oficiales-, que para es-
p l endo r de a q u é l fuesen nombrados . A pe-
s a r de l a m p l i o c r i t e r i o en que esta formado 
e l a r t . q.0 de dicha Real orden y de as 
recomendac ie res que en él se hace a las 
au tor idades , ha*» s n í g d d d a l p i n a s veces, pcfi 
fortuna m u v ^ e a ó g ineidentes .enojosos, y 
para e ñ l o ' s m c s i v o o v i l a r l o s , c o u í i r m a n d o 
5 M a ñ a n a c e l e b r a r á n una r c i i n i ó n p na t r a -
t a r de l a a c t i t u d que deben adoptar . 
L o s m é d a o o s t i t u l a r o s . 
Se encuentra en esta cap i t a l la C o m i s i ó n 
(le M a d r i d que recorre las Facul tades de 
M e d i c i n a para p r o m o v e r la p e t i c i ó n de que 
el Estado pague á los n icd icos t i t u l a r e s . 
DI rec tor ha pues to á su d i s p o s i c i ó n el an-
i ¡ t e a t r o n ú i n . 1, para que en él ce lebren re-
uniones . 
.Se dice que en breve c e l e b r a r á n u n m i t i n 
con d i c h o objeto1. 
E l genoirsal t ñ a n j é n . 
l í l genera l M a n j ó n se ha dcspcdu lo b o y 
del genera l W e y l e r con m o t i v o de su p r ó -
x i m o v ia je á 1.a Palma (Cana r i a s ) , para 
posesionarse del Gob ie rno m i l i t a r de aquel la 
p laza . 
C o n c u r s o d o r o s a s . 
L a C o m i s i ó n organizadora d e l Concurso de 
rosas que se c e l e b r a r á en P a r í s ha i n v i t a d o 
á los j a r d i n e r o s de Barce lona , los cuales l i e 
v a r á n al cer tamen muchos e jemplares de lo? 
que a q u í se c u l t i v a n . 
P 
en toilas sus 
presada Rea 
tuerza y v i g o r , 
Rey (q . D . S-) 
q 
pa i t e s lee preceptos de la ex-
•<lru que queda en toda su 
)r."es la v o l u n t a d de S. M . él 
so ent ienda aclarada en el 
sent ido de que todos aquellos que en s u -
jidifis de servtCioe ó f i l iac iones conste que no 
profesan la r i l i g i ó n c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a y 
romana, quedauVn exceptuados de as i s t i r en 
los d í a s fest ivos a l acto de la m i s a , couen-
r r i endo á ella los c a t ó l i c o s en l a f o rma que 
se d e t e r m i n e por sus jefes .—Dios, e t c .» 
D e modo, que en v i r t u d de esa d i s p o s i c i ó n , 
. - jpteda aclarada ¡a Rea l orden de 3 de J u l i o 
l e í ^ o ó j dictada, po r e l general L u q n e , que 
. d i s p o n í a l o s iguJentc; 
ar.0 L a s fncr/a.<> del E j é r c i t o a s i s t i r á n á 
($S actos r f i l ig iosos externos que t a x a t i v a m e n -
marcan las ordenanzas, s i n m á s var iac io-
tiSS que las qr/o e x p r e s a m c u í e con t i ene 1^ 
í r e s e n t e d i s p o s i c i ó n . E n su consecuencia, to -
los los que f o n n e n ])arte de las expresadas 
aif-rzas, ademfw del deber en que e s t á n de 
í s i s t l r é r c a l i / . a r á u cuantos actos m i l i t a r e s , 
jo in téu idos en, los iQglamentos t á c t i c o s ó de 
h i a l q u i e r o t r o c a r á c t e r , guarden r e l a c i ó n con 
03. honores y manifes taciones ex te rnas que 
<e ordenen p o r l o s jefes respect ivos, s i n que 
icerca de este p a r t i c u l a r sea p e r m i t i d a la 
• n o u o r o b s e r v a c i ó n n i consu l ta . 
2.0 La orden de l a Regencia de 28 de Ene-
r o d e iS ;o . se co rus ide r a r á subsis tente , acl* . 
..•ándosc s ó l o en, el .sentido de que el acto de 
misa , cuando se ordene l a asis tencia de 
fuerza a rmada , debe es t imaise como ob l iga to -
r i o , y que s ó l o d e j a r á de considerarse como 
í ic to del se rv ic io l a asistencia á los rezos que 
•pttedan verif icarse den t ro de los cuar te les , la 
c o n f e s i ó n 5' c o m u n i ó n , e n t e n d i é n d o s e que t a l 
flisposición era y es ex t ens iva , l o m i s m o _á 
Jos. jefes y oficiales) q « e á las clases é i n d i v i -
duos de t r o p a , s i n l i m i t a c i ó n a l g u n a , pues 
jdendo uno el E j é r c i t o , n n a sola l e y ha de 
"regirle ; debiendo est imarse cerno desobedien-
cia en actos del se rv ic io -la resis tencia á con-
c u r r i r á los actos re l ig iosos no exceptuados , 
co n i [Riéndose con l a sever idad que merezcan 
tes incorrecciones que en les m i s inos se co-
me tan por cua lqu ie ra de los i n d i v i d u o s que á 
ellos c o n c u r r a n . 
3.0 Por lo que respecta á l a f o rma y me-
d i o de prestarse el j u r a m e n t o á las bande-
IMS, se conserva en v i g o r la f ó r m u l a de or-
denanza, subs i s t i endo é s t a como subsis ten 
en los T r i b u n a l e s do j u s t i c i a , sean cuales 
fue ren las creencias de los l l amados á pres-
t a r l e . 
4.0 Cuando se i n v i t e á la au tor idac l m i -
l i t a r para que asis ta á funciones re l ig iosas 
n o previs tas en las ordenanzas, pero que 
t e n g a n por e x c l u s i v o Objeto conmemora r a l 
p a t r ó n de la l oca l i dad ó fiestas t r a d i c i o n a -
les por la cos tumbre , y á enj-o esplendor 
c o n t r i b u y e n todas las- clases sociales, s i d i -
cha a n t o r i d n d est imase conven ien te as i s t i r , 
n o m b r a r Comis iones pa ra a c o m p a ñ a r l e s ó 
p i q u e t e de honor , a u n . todos estos concur-
sos á la vez, ta les d isposic iones o r i g i n a r á n 
actos del s e rv i c io , y , p o r l o t a n t o , s e r á n 
Obl iga to r ias . L a s au tor idades locales , s i n 
e m b a r g o , p a r a xcsclver d e b e r á n consu l t a r á 
l a super io r del d i s t r i t o po r los t r á m i t e s que 
procedan, t en i endo en c u c u í a para el n o m -
b r a m i e n t o de p iquetes de honor que per-
t u r b e n por su n ú u i e i o ó frecuencia , los de-
beres de l s e r v i c i o de g u a r n i c i ó n y de la 
i n s t r u c c i ó n de las t ropas . 
5.0 De i g u a l manera s e r á acto d e l s e r v i -
>cio la asistencia o b l i g a t o r i a á t odo acto de 
o ' á c t e r r e l i g i o s o que pres ida S. M . e l Rey 
ó en su r e p r e s e n t a c i ó n l a a u t o r i d a d m i i i -
l ü- del d i s t r i í c , p r o v i n c i a ó c a n t ó n , y para 
t i .cual se ordene l a cp t icur renc ia de fueraa 
a rmada , o f i c i a l i dad de una g u a r n i c i ó n ó Co-
í n i s i o n e s de las m i s m a s . 
6." Queda abso lu tamente p r o h i b i d o ' 1 
.'¿.'stentar, i n d i v i d u a l n i co lec t ivamente , so-
bre el u n i f o r m e d i s t i n t i v o a l g u n o que no 
sea au to r i zado p o r los r é g l a m e n o s ó dispo-
s ic iones emanadas d e l M i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a , cuando asistam los m i l i t a r e s , de cual -
q u i e r clase, á actos re l ig iosos , b i e n sea po r 
t i o inb ra in i en to o f i c i a l , b i en v o l u n t a r i a m e n -
te, a u n cuando g u a r d e n r e l a c i ó n ta les dis-
t i n t i v o s con l a so l emnidad á que concu r r en . 
7.0 La o f i c i a l idad que fo rme par te de las 
Comis iones que se n o m b r e n pa ra actos re-
l i g io sos , con a r r eg lo á las disposic iones an-
ter iores , n o p o d r á ser ob l igada p o r nadie á 
l l e v a r en l a m a n o emblemas n i cosa a l g u n a 
cua lqu ie ra que sea su c a r á c t e r ó s ign i f i ca -
"do, que no fo rme par te "dH-.traje m i l i t a r . 
8.° E n casos excepcionales y de g r a n , so-
l e m n i d a d , y con tando s i empre c o n l a vo-
l u n t a d del o f i c i a l , á pesar de l o p r e v e n i d o 
t a el p á r r a f o 6.° de l a presente d i s p o s i c i ó n , 
p o d r á , p r e v i a a u t o r i z a c i ó n especial de este 
m i n i s t e r i o , exceptuarse concre tamente de 
las prescr ipc iones de l m i s m o á q u i e n l o so-
l i c i t e por rabones m u y fundadas y para , el 
50I0 m o m e n t o á que se c o n t r a i g a . 
9.0 L á s au tor idades m i l i t a r e s de todos 
ó r d e n e s , los jefes de los Cuerpos a rmados , 
en genera l , cuando s_c encuen t r en ejercieu-
áo mando d i r ec to sobre t r o p a de cua lqu ie r 
r í a s e , se i n s p i r a r á n , en los m o m e n t o s de 
duda , en el e s p í r i t u a m p l i o que t a n d e l i -
c u l a ma te r i a ex ige , p rocu rando so luc ionar 
los confl ic tos con l a c o n s i d e r a c i ó n y respe-
to cp.ie merece l a r e l i g i ó n de l Es tado , pero 
p rocu rando dejar á sa lvo las convicciones 
de cada u n o en cuanto no se o p o n g a n á l o 
p r e v é a t e l o y sea c o m p a t i b l e con las i n f l e x i -
bles ex igenc ias de l deber m i l i t a r , acerca 
del cual no cabe c o n t e m p l a c i ó n a l g u n a , s ino 
la n i á y o r e n e r g í a , para e x i g i r l a á t o d o s . » 
L o s S r e s . L a C i e r v a y Dato 
Pütt TRLÉC.RAFO 
A l & a d H d , 
CÓRDOBA 28. 23,15. 
Enr el correo de esta noche h a n pasado con 
d i r e c c i ó n á M a d r i d los Sres. L a Cie rva y 
Dato . 
, L a m u e r t e del Sr. M o r e t la sup i e ron mo-
mentos antes de t o m a r el t r e n en S e v i l l a . 
L a n o t i c i a les c a u s ó g r a n i m p r e s i ó n , pues 
i g n o r a b a n que estuviese enfe rmo el ex jefe 
d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
POR TEUtGRAFO 
ETasiido Has ^ r a c i a s ^ 
EARCEI.OXA 28. i8 , to . 
K n l a s e s i ó n celebrada h o y en el A y u n t a -
fliténto se l e y e r o n car tas do! a lca lde de G i -
jó i i y del i n t e r i n o de B i l b a o dando las g ra -
cias al pueb l o b a r c e l o n é s y sus au tor idades 
p o r los agasajos que h a n t r i b u t a d o á la t i m a 
« J o v c l l a n o s » y al Or feón B i l b a í n o . 
U n úostosathio p a r a ¡ o s p a b i a s . 
E l alcalde de B i lbao , Sr. M o y n a , ha en-
t r e g a d o h o y a l a lcalde de esta c a p i t a l , se-
ñ o r vSostres, r.000 pesetas para que sean re-
p a r t i d a s en t re los pobres. 
M rasgo d e l Sr . M o y n a . e s t á s iendo elo-
g t a d í s i m o . 
L o s Is-sgieiiijtDa'os BsíeSustirSaS 9 8 . 
i L o s a l u m n o s de Ingen ie ros Indus t r ia les -
ili-s. 'i s o l i c i t ado de l a C o m i s i ó n m i x t a que 
n o m b r a r o n para qnc gestionase la s o l u c i ó n 
de su p l e i t o , que act ive los t rabajos y pida 
a l m i n i s t r o de F o m e n t o la i n m e d i a t a solu-
c i ó n de l a sun to . 
POR TKI.tfGRAl'O 
£6 s v a n o o f r a n c é s . 
PARÍS 28. 10. 
C o m u n i c a n de M o g a d o r á. Le Matin, que 
d e s p u é s de descansar las t ropas francesas 
c o n t i n u a r á n avanzando en d i r e c c i ó n á M a r r a -
kés-, y que l a alcazaba de A n í l u s s e r í a des-
t r í i í d a . 
BRRU'N 28. 9,45. 
E l canc i l l e r , contes tando esta m a ñ a n a en el 
Re ichs t ag á una p r e g u n t a sobre e l p a r t i c u -
l a r , m a n i f e s t ó que se han en tab lado negocia-
ciones con el Gobie rno de P a r í s , respecto á 
los ma los t r a tos de que fué ob je to u n sub-
d i t o a l e m á n en Mar ruecos , p o r pa r te de unos 
soldados franceses. 
E3Q3 í iüD55f3C |A9 
t: ri i n 
C O M S E R V A D O B A S 
A y e r m a ñ a n a es tuvo en e l R e g i o A l c á z a r , 
s iendo rec ib ida en aud ienc ia po r S. M . , una 
n u t r i d a C o m i s i ó n de las Juven tudes conser-
vadoras de E s p a ñ a . 
L a p r e s i d í a e l pres idente de l a de M a d r i d , 
Sr. A l v a r e z A r r a n z , y le a c o m p a ñ ó e l g e n t i l -
hombre de S. M . , m a r q u é s de V i v e l , perte-
neciente á e l la . ' 
Los comis ionados , que e ran los represen-
tantes de las Juven tudes conservadoras de 
Zaragoza, Car tagena , E l F e r r o l , A s t u r i a s , 
T o r o , O l o t é I g u a l a d a , conver sa ron l a rgo 
ra to con e l M o n a r c a , s a l i endo s a t i s f e c h í s i -
mos de l a acogida que e l Soberano les d i s -
p e n s ó . 
D o n A l f o n s o , d e s p u é s de sa luda r pa r t i cu -
l a r m e n t e á los comis ionados que l e fueron 
presentados por e l Sr . A l v a r e z A r r a n z , de-
p a r t i ó con ellos, p r e g u n t á n d o l e s po r las res-
pect ivas local idades de donde v i n i e r o n . 
E l o g i ó g r andemen te l a p a t r i ó t i c a l abo r 
que v i e n e n r ea l i zando las Juven tudes con-
servadoras, y e x p r e s ó su deseo de que se 
v a y a n ex tend iendo á todos l o s pueblos de 
E s p a ñ a , p o r e s t ima r lo necesario para el b i e n 
de l p a í s . 
D e c l a r ó s e t a m b i é n p a r t i d a r i o S. M . , de 
que las Juven tudes conservadoras a r ras t ren 
cons igo el m a y o r n ú m e r o pos ib le de e lemen-
tos obreros , y t e r m i n ó m o s t r a n d o s u agrade-
c i m i e n t o á las Juven tudes , p o r los actos 
que rec ientemente h a n rea l izado , actos que 
al dec i r de Don. A l f o n s o l e h a b í a n demos-
t rado una vez m á s e l d e s i n t e r é s y l e a l t a d 
de los e lementos conservadores, que en todo 
t i e m p o h a n sabido sacrificarse e n b i e n de l a 
Pa t r ia y de l a M o n a r q u í a . 
A n t e s de despedirse de los comis ionados , 
les a l e n t ó á que c o n t i n ú e n l a l a b o r de p ro -
paganda que t i enen comenzada, declarando 
que su sola a s p i r a c i ó n es la de l l e v a r a l p a í s 
po r bueno's r u m b o s , s i n profesar idea a l g u n a 
p o l í t i c a y .solici tando l a p a t r i ó t i c a coopera-
c i ó n de todos . 
+ 
T a m b i é n c u m p l i m e n t ó en l a m a ñ a n a de 
ayer á S. M . , e l ex m i n i s t r o conservador 
D . J o a q u í n .Sánchez de Toca , q u i é n fué á 
Palacio, s e g ú n m a n i f e s t ó á los per iod is tas , 
á dar cuenta á D o n A l f o n s o de l a r e u n i ó n 
celebrada bajo su pres idencia , y en e l M i -
n i s t e r io de Es tado , po r la Sociedad A f r i c a -
n i s t a . -
L o s redactores de los- p e r i ó d i c o s aprove-
c l i a ron la o c a s i ó n é i n t e r r o g a r o n al Si". S á n -
chez de Toca, sobre la o p i n i ó n que le merece 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
1—¿Qué he de decir á ustedes, s e ñ o r e s ? Creo 
que la ac tua l s i t u a c i ó n p o l í t i c a , es u n c o m -
p á s de espera ó de silencio' , que n o t a r d a r á 
en 4esaparecer , V o l v i e n d o las cosas á s u na-
t u r a l estado de n o r m a l i d a d . 
D e l a C a s a R e a l 
Varias noticias. 
A y e r m a ñ a n a , despucs del despacho de 
gob ie rno , r e c i b i ó S. M . el Rey u n a numero-
sa aud ienc i a . 
. ^ a p r i m e r a de las que d i s p e n s ó S u M a -
je s t ad fué á la v i u d a del c a p i t á n Mora les 
de los R í o s , que t a n ñ e r o i c a m e n t e m u r i ó al 
se rv ic io de la P a t r i a . Es ta s e ñ o r a se presen-
t ó a l Soberano a c o m p a ñ a d a de su h i j o , á 
qu i en el Rey ha t o m a d o ba jo su p r o t e c c i ó n 
y ha hecho que ingrese en el r e g i m i e n t o 
i n m e m o r i a l del. R e y , el m i s m o á que per te-
nece el P r i n c i p e de A s t u r i a s . 
E l Mona rca e s tuvo a f e c t u o s í s i m o con l a 
v i u d a de l hero ico c a p i t á n y con su h i j o . 
p l i 
la Re ina V i c t o r i a . 
E l a lcalde, Sr . R u i z J i m é n e z , con su es-
posa ; el gobernador , Sr . A l o n s o Cas t r iMo; 
el cUique de H í j a r , el Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á , I ) . Serg io L e r m e n t o f , los marqueses de 
A r g u e l l e s , D . L u i s M a r t í n e z K l e i s e r , D . M a -
nue l L i z a s o a í n , D . A n t o n i o A u r a Borona t . el 
conde de la Q u i n t a de la E n j a r a d a , D . M á x i -
m o C á n o v a s del Cas t i l l o y V a l l e j o y D . A l -
fonso Po lav ie j a . 
S u Ma je s t ad la Re ina V i c t o r i a ha s ido c u m -
p l i m e n t a d a por d o ñ a Dolores I r i a r t e , d o ñ a 
M a r í a de los A n g e l e s de l a Puente , d o ñ a 
M a r í a d e - M o l i n a , d o ñ a P o l o n i a A l o n s o , d o ñ a 
E l ena L a c o m b a y d o ñ a R a m o n a Tor ra ra s . 
Todas estas s e ñ o r a s son madres de oficia-
les mue r to s en c a m p a ñ a , y han Venido á 
Palacio á agradecer á S. M . su i n t e r é s , é 
i n i c i a t i v a po r su m e m o r i a . 
L o s Reyes han d i r i g i d o sent idos telegra-
mas de p é s a m e por la m u e r t e de l a r ch idu -
que Renie ro de A u s t r i a a l E m p e r a d o r F r a n -
cisco J o s é , á la v i u d a , a rch iduquesa Renie -
ro , y a l a r c h i d u q u e L e o p o l d o . 
E l a r ch iduque m u e r t o era h e r m a n o del 
abuelo de S. M . la Re ina C r i s t i n a y conta-
ba en la ac tua l idad ochenta y seis a ñ o s . 
+ 
Sus Majestades h a n te legraf iado afectuo-
sos despachos al E m p e r a d o r G u i l l e r m o de 
A l e m a n i a con m o t i v o de su c u m p l e a ñ o s . 
Ó 23 I 
POR TELÉGRAPO 
LSagada sSel " A h í s i r a s s t e L o b o " . ES 
cnandanfto c u a n t a sS ascieSointa d o 
L a r a c h e . 
CÁDIZ 28. 17,10. 
H a fondeado en este p u e r t o e l Almirante 
Lobo, procedente de A f r i c a . T r a e á bordo 52 
soldados enfermos, 2 oficiales y 25 soldados 
y clases de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
D . F ranc i sco Bar re ra , c o m a n d a n t e del b u -
que, ha dado detal les de l accidente ocu r r i do 
en l a b a r r a de La rache . 
S e g ú » cuen ta , e l suceso fué ocasionado por 
una t r emenda o la que c h o c ó con el bote en 
que i b a n el segundo comandan te , D . A n g e l 
Pardo ; e l m é d i c o , Sr . Be rengue r , y el alfé-
rez de n a v i o , Sr . D iez R i v e r a . 
Todos ellos v o l v í a n del a lmuerzo c o n que 
les o b s e q u i ó e l Sr . F e r n á n d e z S i lves t r e . 
L a o la v o l c ó el bote á g r a n d i s t anc ia del 
Almirante Lobo, r e su l t ando e l Sr . Pa rdo con 
l a f r ac tu ra d e l h ú m e r o i z q u i e r d o ; los otros 
dos navegantes r e su l t a ron , po r f o r t u n a , i l e -
sos. 
H o y e n t r e g a r á el comandan te el m a n d o del 
buque á D . J o s é R i v e r a , que en o t r a o c a s i ó n 
ya l o ha mandado . 
U n nuevo t r a s a i J á n t s o o . 
H o y ha zarpado el buque Alicante, para 
recoger al nuevo t r a s a t l á n t i c o Infanta Isa-
bel de Borbón, l l evando su persona l á bo rdo . 
POR TEUJORAPO 
L e a © f e r s r o » ^ a w a a S í j p o s p l i 
t a d e s u e 
POR TBLfiGRAPO 
U n m l i i n p r o S H u e r a l t ó . 
ZARAGOZA 28. 20,15. 
H o y se c e l e b r ó el anunc i ado m i t i n e n p r o 
del i n d u l t o d e l doc to r Q u e r a l t ó . 
D . Sa lvador B a v i , abogado de Barce lona , 
r e l a t ó e l proceso y c e n s u r ó d u r a m e n t e a l 
Pa t rona to an t i t ube rcu lo so de Barce lona . 
T e r m i n ó p i d i e n d o e l apoyo de todas las en-
t idades amantes de l a c u l t u r a . 
D e s p u é s h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a va r ios 
oradores , a c o r d á n d o s e a l final p rosegu i r l a 
c a m p a ñ a d e propaganda, en o t ras p r o v i n c i a s . 
usgso eSo o n a . 
E l e x c e > n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de P a m p l o -
na, que l l e g ó esta ' m a ñ a n a procedente de 
M a d r i d , h a m a r c h a d o esta t a rde á su d i ó -
cesis. 
F u é c u m p l i m e n t a d o p o r e l c le ro de esta 
c a p i t a l . 
H a fa l l ec ido u n o de l o s mueve t í f i cos a ta-
c u l o s e n e l pueb lo cTe A l m n n i a . 
Se h a l l a n g r a v í s i m o s o t r o s dos. 
Las au tor idades e x t r e m a n las precauciones 
para e v i t a r el i n c r e m e n t o de la ep idemia . 
' e n a í s m e n » 
CORUÑA 28. 19,10. 
L o s obreros panaderos^, h a n celebrado hoy 
una Asamblea , en l a que acordaron s o l i c i t a r 
de los pa t ronos u n a u m e n t o de dos reales 
en e l j o r n a l . 
E n caso de que no se acceda á sus p e t i -
ciones, se d e c l a r a r á n en h u e l g a . 
Conceden á los pa t ronos u n p lazo de seis 
d í a s , para que resue lvan y les con tes ten . 
Los obreros se m u e s t r a n dispuestos deci-
d i d a m e n t e á i r á l a hue lga si no les conce-
den l o ped ido , po r cuan to que la Sociedad 
ha acordado y a r e p a r t i r socorres de dos pe-
setas d i a r i a s , á cada h u e l g u i s t a . 
Se cree que a c c e d e r á n los pa t ronos . 
L A 
e o s i a t m s i m o m 
E l O r f e ó n B i l b a í n o l l e g ó h o y c o n g r a n re -
t raso, á causa del choque de t renes de mer -
c a n c í a s ocur r ido en T a m a r i t e . 
N o c a n t ó , por dicha c i r cuns t anc i a , e n el 
t e m p l o d e l P i l a r . 
M a ñ a n a , á las ocho de l a m a ñ a n a , s a l d r á 
para B i l b a o . 
POR TKLSGRAFO 
CÁDIZ 28. 19,15. 
H a causado genera l s e n t i m i e n t o l a inespe-
rada m u e r t e de l Sr . M o r e t . 
E l Sr . T o r o , je fe de los m o r e t i s t a s de es-
t a p r o v i n c i a , h a conferenciado con e l gober-
nador y e l alcalde, t o m a n d o va r io s acuer-
dos. 
Por e l A y u n t a m i e n t o desf i lan m u c h a s per-
sonas in teresando que se t r a n s m i t a su pesar 
á l a f a m i l i a d e l i l u s t r e finado. 
L a Prensa de todos los mat ices le ded i -
ca esta noche extensos a r t í c u l o s n e c r o l ó g i -
cos,^ recordando los beneficios cine ha hecho 
á C á d i z en la ú l t i m a etapa de s u v i d a . 
L a s fiestas de C a r n a v a l se s u s p e n d e r á n en 
s e ñ a l d e d u e l o . 
+ 
ZARAGOZA 28. 19,10. 
H a p r o d u c i d o g r a n s e n s a c i ó n en esta ca-
p i t a l la n o t i c i a de l a m u e r t e de l p res idente 
de l Congreso. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o ha d i r i -
g i d o u n t e l e g r a m a de p é s a m e á l a f a m i l i a 
del finado. 
E l C í r c u l o l i b e r a l os ten ta crespones e n se-
ñ a l de due lo . 
BARCELONA 28. 23,10. 
L a Prensa de l a noche n o ha alcanzado 
la p u b l i c a c i ó n de la m u e r t e d e l S r . M o r e t . 
S ú p o s e é s t a p o r los t r ansparen tes coloca-
dos en las Redacciones de los p e r i ó d i c o s que 
se h a l l a n en las Ramblas . 
L a inesperada m u e r t e d e l i l u s t r e h o m b r e 
p ú b l i c o ha causado m u c h a s e n s a c i ó n e n t o -
das par tes . 
+ 
H ü E L V A 28. 19,10. 
L a m u e r t e d e l p res idente d e l Congreso ha 
causado e n esta c a p i t a l honda i m p r e s i ó n . 
E l finado contaba a q u í con numerosos 
amigos p o l í t i c o s y p a r t i c u l a r e s . 
••• 
CÓRDOBA' 28. 19,10. 
L a m u e r t e d e l Sr . M o r e t h a causada í r r a n 
s e n s a c i ó n e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
I /os Casinos l i b e r a l y conservador h a n 
puesto co lgaduras negras e n l o s bakroues 
cu s e ñ a l d,e d u e l o . ™ ^ 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Enferma. 
H á l l a s e enferma de c u i d a d o la marquesa 
de F o l l e v i l l e . « , • •« . - , 
Natalicio. 
C o n t o d a f e l i c idad h a dado á l u z n n Ro-
b u s t o n i ñ o l a esposa de l e x m i n i s t r o D , f n -
n i t a r i o R u i z V a l a r i n o . 
Viajes. 
De M á l a g a h a n regresado los condes de 
T u r n e s , y de V i g o el m a r q u é s de Casas 
N o v a s . 
—Son esperados en M a d r i d la marquesa 
de V i s t abe f l a y el doc to r a r g e n t i n o s e ñ o r 
M a r c o M . A v e l l a n e d a . 
— H á l l a s e en esta cor te el i n g e n i e r o de la 
R e p ú b l i c a An-gentina Sr . H . L a r i o s Icara te . 
— H a sa l ido para P a r í s la s e ñ o r a d o ñ a Ade-
la B i l b a o de Oardey , a c o m p a ñ a d a de su h i -
j o F e m a n d o . . 1 
—•fíe Suiza se h a n t ras ladado á P a r í s los 
marqueses de M o h e r n a n d o . 
Sufragios. 
L a m i s a cantada^ con responso, que cele-
b r a r á h o y , á las nueve de la m a ñ a n a , en 
l a p a r r o q u i a de San J o s é la A r e h i c o f r a d í a 
de I n d i g n o s Esclavos del S a n t í s i m o Cr i s to 
de l Desamparo , s e r á ap l i cada por el eterno 
descanso de la que fué su congregante , ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa v i u d a de V a l -
de ig les ias . 
T a m b i é n en su su f rag io s e r á n apl icadas las 
misas que h a n de celebrarse en la m i s m a 
ig l e s i a á las seis y m e d i a , siete, siete y me-
d i a y ocho de la m a ñ a n a . 
— A . las once n í e n o s c u a r t o de l a m a ñ a n a 
de h o y .se c e l e b r a r á en San J o s é una m i s a 
de Réquiem en su f rag io del a lma de la con-
desa v i u d a de Tejada de Va ldose ra , po r i n i -
c i a t i v a de la C o n g r e g a c i ó n de l a P u r í s i m a . 
rOR l E L Í Í G R A V O 
C o m o s ] f u e r a n ^(srcaSif i ta . 
LONDRES 28. 
S e g ú n no t ic ias qnc p u b l i c a el Daily Tele'f 
graph, hoy ha s ido de ten ida ma|s S i l v i a 
P a u k h u r s t , en el preciso m o m e n t o en que , 
a rmada de u n c u c h i l l o , t r a t aba de destrozar , 
h a c i é n d o l o s t i r a s , los l ienzos va l i o s í s imo . s que 
se h a l l a n colocados en e l «ha l l» de la C á m a r a 
de los Comunes . 
M i s s S i l v i a , es h e r m a n a de Mr. K r i s t a b e l 
P a u k h u r s t . 
¿ S o c a o » o í P r i n c i p a d o G a l e s ? 
LONDRES 28. 
Estos d í a s c i r c u l a n ins i s ten tes rumores 
acerca de l p r ó x i m o m a t r i m o n i o de l P r í n c i p e 
de Gales, que se da como cosa hecha. 
D í c e s e que la Pr incesa que le s e r á dada e n 
m a t r i m o n i o , es u n a s o b r i n a del R e y Carlos 
de R u m a n i a , Pr incesa I s abe l , h i j a de l P r í n -
c i p e heredero. 
T a m b i é n .se hab l a de que l a Re ina A l e j a n -
d ra , madre del P r í n c i p e de Gales, t i ene pre-
d i l e c c i ó n por l a h i j a segunda del Za r de R u -
sia. 
O f i c i a l m e n t e , s i n emba rgo , nada se sabe, 
3- estos r u m o r e s se cons ide ran como prema-
t u r o s . 
A n i ' j s r c a r í o mi l j^ar* . 
LONDRES 28. 
L o s oficiales del 16 de lanceros ce lebra ron 
anoche el a n i v e r s a r i o de la ba ta l la de A ü -
w a l , y t e l egra f i a ron a l R e y de E s p a ñ a , como 
coronel jefe , o f r e c i é n d o l e respetuosament? su 
i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n . 
L a a s u f r a g i s t a s . 
LONDRES 28. 
L a s sufragis tas se h a l l a n fur iosas po r el 
a p l a z a m i e n t o de l a p r o p o s i c i ó n G r e y . 
H o y h a n celebrado u n m i t i n , acordando 
emprende r una nueva c a m p a ñ a de g u e r r i l l a s , 
en l a c u a l s ó l o r e s p e t a r á n l a v i d a de los 
enemigos . 
L a s detenidas anoche se n i e g a n á pagar 
las m u l t a s impues ta s , p r e f i r i e n d o c u m p l i r dos 
semanas de p r i s i ó n . 
POR TELÉGRAFO 
E ! s p o r t i r é g l c o . 
PARÍS 28. 
C o n u n t i e m p o favorab le real izaba aye r 
p ruebas en A i x L a Chape l l e el av i ado r H i l , 
hab i endo l og rado a lcanzar una a l t u r a bas tan-
te cons iderab le . 
L l e v a b a evo luc ionando va r i o s m i n u t o s , 
cuando n o t ó que e l apa ra to osci laba, y a n -
tes de que t u v i e r a t i e m p o de hacer n i n g u n a 
m a n i o b r a h a b í a c a í d o desde una g r a n a l t u -
ra , en t r e l a e x p e c t a c i ó n de l n u m e r o s o p ú -
b l i c o que a c u d i ó á presenciar las pruebas . 
F u e r o n en segu ida a l l u g a r de l s i n i e s t ro 
empleados y espectadores, obse rvando con 
i n d e s c r i p t i b l e h o r r o r que el cuerpo de H i l 
se encont raba e x á n i m e en t re e l destrozado 
apa ra to . 
U n a p r i s i ó n . 
PARÍS 28. 19. 
E l d i a r i o L'Intransígeavt dice que en v i r -
t u d de una d e n u n c i a r e c i b i d a , e l Juzgado 
se c o n s t i t u y ó h o y por l a m a ñ a n a en e l do-
m i c i l i o de l a .Sociedad « C r é d i t o r u r a l y a g r í -
cola d e l S u r de E s p a ñ a » , r ea l i zando en e l 
m i s m o a lgunas d i l i g e n c i a s . 
Re lac ionada con e l r e sn l t ado de é s t a s , á 
ined ia t a rde se ha p r ac t i cado l a d e t e n c i ó n 
de M . P a u l B o q u i n o t . 
L a d e t e n c i ó n l a e f e c t u ó e l subjefe de l a 
P o l i c í a de S e g u r i d a d . 
N o t i o S a s d e l a c a p i t a l . 
PARÍS 28. 17,15. 
L a co lon ia a lemana ha celebrado con u n 
banque te l a fiesta o n o m á s t i c a de l K a i s e r . 
P r e s i d i ó el acto el emba jador , y a s i s t i e ron 
m á s de 250 comensales. 
—Todos los per iod i s tas par is ienses , s i n 
d i s t i n c i ó n , p iden que se revise e l proceso 
i n s t r u i d o c o n t r a e l redac tor de L'Action 
Erangaise, Car los M u r r a s . 
_ —Se ha celebrado h o y , con g r a n a n i m a -
c i ó n , el acto i n a u g u r a l de l a X X X V E x p o -
s i c i ó n de acuare l i s tas franceses. 
—Pres id ida po r el P r í n c i p e R o l a n d o B o -
napa r t e , c e l e b r a r á m a ñ a n a s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a l a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r -
n a c i o n a l . 
Q u e d a r á fijado e l c a l enda r io i n t e r n a c i o n a l 
p a r a 1913, y se r e d a c t a r á el r e g l a m e n t o pa-
r a l a Copa G o r d o n Benne t , que este a ñ o se 
a d j u d i c a r á en F r a n c i a . 
P e t l o i ó n d e i n d u l t o s . 
PARÍS 28. 21,15. 
L a F e d e r a c i ó n de S i n d i c a t o s de l a C h a m -
pagne ha d i r i g i d o á M . B r i a n d u n a e x p o -
s i c i ó n , so l i c i t ando que e n l a a m n i s t í a que 
e n breve h a de concederse sean i n c l u i d o s 
los que fueron condenados po r los sucesos 
de l a s v i ñ a s , o c u r r i d o s e n A b r i l de 1911. 
M. B r i a n d les h a contes tado que es tudia-
r á l a p e t i c i ó n y h a r á cuan to le sea pos ib le 
p o r complacer les . 
D a p o i í t i o a . 
PARÍS 28. 
_ D i c e L a Croix que los debates pa r l amen ta -
r io s que se avec inan , acerca de loS proyectos 
sectar ios d e l G o b i e r n o , y sobre t odo e l re-
l a t i v o á las escuelas, anunc iado para e l d í a 
3 de Marzo p reocupan hondamen te á los pa-
d res de í a u i i l i a j g u « t r a t a n de oponerse á la 
p r o p o s i c i ó n Pras t , que t i ende a l m o n o p o l i o 
de la e n s e ñ a n z a . ' - ¿ J 
E s t a f e cree que sera rechazada por la C á -
m a r a • pero o t ros proyec tos i g u a l m e n t e sec-
t a r ios no c o r r e r á n l a m i s m a suerte . 
Los padres de f a m i l i a se d i sponen a em-
prender ac t iva propaganda c o n t i a i el los. 
L a s frecuentes conferencias m i n i s t e r i a l e s 
nue v i e n e n c e l e b r á n d o s e estos d í a s en Q u a y 
d 'Or say , h a n dado por resul tado el aumen to 
de las fuerzas navales de l M e d i t e n á n e o , mar -
chando á los mares de l Or ien te el Víctor 
Hyigo y o t ros dos barcos de gue r ra . 
T a m b i é n se han ocupado los m i n i s t r o s de 
l a marcha de la gue r ra en Marruecos . 
M u e r f t e da u n g r a n a r t i s t a . 
LVON 28. 
A los ochenta y cua t ro a ñ o s ha fa l lec ido 
el ' famoso p i n t o r lyonense Pablo P o r r e l , que 
ha de jado muchos cuadros de asuntos r e l i -
giosos. , , 
" No era u n p i n t o r "of ic ia l ; pero s i u n g r a n 
a r t i s t a r e l ig ioso , que supo t r a d u c i r sus ulea-
K-s v\\ l o s H o i i K o s y p i n t u r a s mora les , a las 
que se d e d i c ó con preferencia . 
M A D R I D . 28 de Enero. Aunque ha llovido dunm-
to gran paité do la noche y la mañana , la canti-
dad do agua, medida no ha pasado de uu litro por 
metro cuadrado. Deapués del mediodía vemos al sol; 
p©rú tan volado y tan poco tiompo, que apenas nos 
hornos dado cuenta. 
E n cambie, sí nos la clamos, y clara, del buon tem-
ple, representado por una tempartura mín ima do 
6,6'grados, y una máxima do 14,5. Entro ellas so 
registraron: 7,8 ív las FOÍS do la m a ñ a n a ; 9,4 á In; 
nuevo; 11,7 á mediodía, y 18,'2 á las tros do la ' tarde. 
A l sol, la máxima fuó do 16,2 grados. 
Las veletas continúan on el SO., y las brisas no pa-
san do moderadas en su fuerza. 
P R O V I N C I A S . Muchas han sido la.s lluvias caí-
das durante las veinticuatro horas úl t imas. Se ha 
undido un litro (por metro superficial) en CVnma, 
Pali-ncia, Soria, Avila, Guadalajara, Pv.dajoz, Hues-
ca, Zaragoza, Tarragona, Tortosa, Teruel, Caste-
llón, Valencia. Albacete, Alicante, Murcia, Sevilla, 
Granada y Huelva; 2 en Cádiz, Logroño, Ciudad 
Real, Cuenca. Toledo y Salamanca; S en Burgos. 
Valladolid y Pamplona; 4 en Córdoba; 5 en Cáccres; 
10 en León ; 12 en Finistorro, y 24 on Santiago de 
Galicia. 
E l mar. con marejada en el Cantábrico y Medite-
rráneo, y fortísimo oleaje cfclca del Estrecho de G¡-
braltar. 
E l viento sigue encalmado en general, y el tiempo, 
on conjunto, no ha experimentado grandes varia-
ciones. 
Es do esperar, pues, quo siga lluvioso, si bien las 
lluvias os posible que descarguen alu-ra más copiosa-
mente quo en el resto de España , sobre ©1 litoral de' 
Mediterráneo. 
POR 'fEMÍGRAFO 
L a t u n o " J o ^ e l S a n o s " . 
MÁLAGA 28. 17,10. 
H a pasado por este p u e r t o á bo rdo de l 
Manuel Calvo l a t u n a escolar « J o v c l l a n o s » , 
de G i j ó n . 
H a desembarcado con e l e x c l u s i v o obje to 
de dar una serenata en el A y u n t a m i e n t o , 
conc lu ida l a cua l v o l v i e r o n al buque pa ra 
p rosegu i r s i r v ia je á l a Habana . 
R o p a ^ r í a o i t l n 1S0 t r o p a s . 
MÁLAGA 28. 18,15. 
De M e l i l l a , y á bordo de l Sister, h a n l l e -
gado el r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de L u s i t a -
n i a y la ambu lanc ia de m o n t a ñ a . 
Sa l i e ron á rec ib i r l es las au tor idades y Co-
mis iones m i l i t a r e s . 
Es ta t a rde ha sa l ido para M a d r i d e l re-
g i m i e n t o de L u s i t a n i a , y para A r a n j u e z l a 
a m b u l a n c i a . 
POR TKLáGRAI'0 
Oonfira ia o m l g r a e i ó n . 
MURCIA 28. 18,15. 
S e g ú n c o m u n i c a n de Lorca , h o y se ha ce-
lebrado una m a n i f e s t a c i ó n de obreros de la 
c i u d a d y huer tas , para ped i r se rea l icen 
obras, á fin de co r t a r la e m i g r a c i ó n , l a cua l 
ha l l egado á u n e x t r e m o rea lmente dep lo -
rable . 
E l e o n t a r o i o p r o i s a t s . 
MURCIA 28. 16,14. 
A p a r t i r de l p r ó x i m o d í a 5 de Febrero , e l 
comerc io c e r r a r á a l obscurecer. 
Es ta med ida ha s ido tomada para que cons-
te como protes ta con t r a el excesivo prec io de 
l a e l ec t r i c idad y el gas. 
E s t r e n o eSe u n a e o r o s « a S a ás¡ "IEI D u e n . 
de'3. P a t e a g e n e r a l , in t erv i ene la 
P o l i c í a . 
MURCIA 28. 23,15. 
Es ta noche se ha estrenado en e l tea t ro Ro-
mea la comedia L o s culpables, o r i g i n a l del 
Duende de la Colegiata. 
E l p ú b l i c o , desde las p r i m e r a s .espenas, co-
m e n z ó á pa tear y á s i l b a r , s igu iendo en esta 
a c t i t u d hasta que finalizó la r e p r e s e n t a c i ó n . 
D u r a n t e e l segundo acto, todas las s e ñ o r a s 
que h a b í a en e l t ea t ro s a l i é r o n s e á la ca l le , 
po rque j u z g a r o n que segu i r presenciando l a 
ob ra menoscababa su delicadeza m o r a l . 
Es ta d e t e r m i n a c i ó n fué acogida p o r e l p ú -
b l i c o con grandes aplausos. 
A l final de l a obra t u v o que i n t e r v e n i r la 
P o l i c í a , pa ra que el p ú b l i c o abandonase el 
local' , pues todos á una voz p e d í a n que se 
quemase el l i b r e t o , p o r m a l o . 
C o s t ó g r a n t raba jo á l a P o l i c í a restablecer 
e l o r d e n . 
vSigno de l g rado de c u l t u r a de Cief t í i 
sona®, no prec isamente de las que pertPLPe* 
a las mas h u m i l d e s esferas de W s t r a ^ 
dad , es l a ind i fe renc ia con que en la ' f0̂  
nes oficiales se m i r a el proyecto de p 
c i ó n de ganados, i ndus t r i a s lecheras ^1,')si-
q u i n a r i a , que la A s o c i a c i ó n General ,1-0 LNA' 
deros del Re ino t r a t a de l l e v a r á cabo i ? ? " 
p r ó x i m a p r i m a v e r a . ' 11 w, 
E n este p a í s , donde se malgasta el di 
en centenarios como el de las Cortes ú J V ? 
d i z , cuyas fiestas no se t r a d u c í a n , no 
t r aduc i r se en nada p r á c t i c o para la re^ei — 
c i ó n nac iona l de que t a n t o hablan lew a* 
legis tas de m u r g a , cua r t i l l a s y p e r c a l ü i a 3 ^ 
subvec iona , en c a m b i o , con cueutao-of "SC 
una E x p o s i c i ó n , opte aparte de a t r a e r á 
d r i d t a n t o m á s d ine ro cnanto mayor 
el esplendor c o n que se celebrase, 
por toda E s p a ñ a , no solamente la f;¡ 
por cons igu ien te , e l e s t í m u l o ele los m 
< n ipu losos criadores de ganado, sino los 
mos adelantos de las i ndus t r i a s derivacl' 
la leche, que, d i f u n d i d a por la r ec ién 
oeste de E s p a ñ a , p o d í a n conve r t i r sus pi 
d a s en semi l le ro de emigran tes en u 
d ichoso como D i n a m a r c a , y l l eva r í a i , 
á las otras regiones e s p a ñ o l a s la ú l t i m ^ 
bra de cuan to se refiere a l c u l t i v o m 
a l empleo de la m a q u i n a r i a afn-fcotaj 
L a p r i m e r a d i f i c u l t a d con que han 
zado los i lus t res organizadores de es; 
t r i ó t i e o concurso ha s ido el d e s d é n , la opc 
s i c i ó n casi s i s t e m á t i c a del Ayuntamiento dp 
¡Madr id , á cederles la « c h o p e r a » del Retir,0 
para la i n s t a l a c i ó n racional de sus pab.-ll0' 
nes. Sin duda , los ediles m a d r i l e ñ o s , creeríah 
cpic era menos c u l t o el e s p e c t á c u l o (]e u 
bien organizado concurso de ganados mJ 
las funcio - j s de rarietés con cpie d u r ó t e «1 
pasado e s t í o , a le ja ron del Parque de Madrid 
a u n á las personas de pabular medianamen-
te de l icado. 
A buen seguro', cpie si á los m á s coushi. 
evos de estos caballeros, se les preguntase 
q u é n a c i ó n c o n s t i t u í a para ellos el tipo ideal 
en cuan to a l r é g i m e n y c o n s t i t u c i ó n politi. 
ca se refiere, c o n s t e s t a r í a n con frases de ad-
m i r a c i ó n p ro funda : ¡ I n g l a t e r r a ! Pero en 
cambie , s i se les in ter rogase cuyos son I03 
A y u n t a m i e n t o s , qnc en noble emulación 
a c u d í a n á una Sociedad de agricultores, ofre-
c i é n d o l e s sus ciudades y sus parques y re-
cursos ¡x i ra celebrar una Ivxpos ie ión de «-a-
nados, r e s p o n d e r í a n que del planeta Marte 
ó de la l u n a , como si Ca rd i f f ó Nottinghain, 
no fuesen m u n i c i p a l i d a d e s del Reino Unido, 
de la G r a n B r e t a ñ a . 
Con el d e s d é n del A y u n t a m i e n t o de Madrid 
corre parejas la frialdad con que el Estadc 
protege este i n t e r e s a n t í s i m o y civilizada 
concurso, y u e nosotros sepamos, aparte de 
las 60.000 pesetas consignadas en el presu-
puesto de F o m e n t o para este fin, n ingún 
o t r o a u x i l i o de i m p o r t a n c i a recibe (le manos 
del ( r o b i e r n o la A s o c i a c i ó n General de Gana-
deros. 
¿ Por q u é no ha de c o n t r i b u i r , por lo me-
nos en i g u a l p r o p o r c i ó n , que el departamen-
t o c i t ado o t ro que , como el M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a , t iene el deber de p rocura r que los 
Cuerpos mon tados de l E j é r c i t o d ispongan de 
u n ganado de t i r o y de s i l l a ú t i l para la 
elevada m i s i ó n que les e s t á encomendad 1? 
¿ Por v e n t u r a los caballos 5' mu los de les 
referidos Cuerpos h a n l l egado á u n extremo 
t a l de e c o n o m í a en s ü prec io y de resisten-
cia en sus condiciones f í s i c a s , que sea in-
d i fe ren te a l r a m o de Guer ra el progreso de 
nues t ra g a n a d e r í a ? 
A d e m á s de los c i tados M i n i s t e r i o s , ¿110 
e x i s t e u n o m á s , r á p i d o en e levar los tribu-
tos y voraz en recaudar los , que l leva al céu-
t i m o e l flujo y re f lu jo de la propiedad del 
l a b r a d o r 3' del ganaclero? ¿ P o r q u é no ha-
b í a de c o n c u r r i r con su a u x i l i o á este na-
c i o n a l concurso el M i n i s t e r i o de Hacienda? 
C u e s t i ó n es é s t a que debe solucionarse 
cuan to antes , e n la segur idad de que si los 
c i tados ó r g a n o s de la A d m i n i s t r a c i ó n cen-
t r a l acceden á l o que l l evamos apuntado, 
que es l a a s p i r a c i ó n de los amantes de nues-
t r o progreso, nad ie o s a r á poner1es el menor 
r e p a r o , ^ y en cambio , la a g r i c u l t u r a , no de 
una r e g i ó n , s ino de E s p a ñ a entera, recibirá 
e l poderoso i m p u l s o que s ó l o los despreocu-
pados ó los inep tos pueden negar le . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
D e s e c a c i ó n por e l e c í n c i d a f 
L a c o n s e r v a c i ó n de f ru tos , d e s p u é s de (b 
secados al aire l i b r e , es faena l en ta , sobre 
t odo s i e l estado a t m o s f é r i c o no es ¡avora-
b l e . E n A m é r i c a , donde este procednmeuto 
Se usa como p r e p a r a c i ó n para u l te r ior ex-
p o r t a c i ó n , h a n d i s c u r r i d o u n procednmenW 
que abrev ia m u c h o l a o p e r a c i ó n . A tal ex-
t r e m o , que en f ru tos pa ra los cuales hace 
fal ta la e x p o s i c i ó n a l a i re libre durante 
ocho d í a s , t e r m i n a é s t a con sólo uno. 
Para e l lo c o l ó c a n s e los frutos en estantes 
ó tablas superpuestas , en t r e los cuales se 
t i ende u n enrejado que va á ser reconuio 
por la e l ec t r i c idad . L a corr iente eléctrica 
conviene que t e n g a u n vol ta je de 500 
700 wa t io s . 
E l a i re , insuf lado du lcemente , atraviesa 
por e l e n r e j a d o , ' d o n d e queda purgado por 
c o m p l e t o de h u m e d a d y á una alta temP^ 
r a t u r a , c i rcuns tanc ias favorables para 9^ 
se ac t ive l a d e s e c a c i ó n . 
E N L A C O M H D I A 
Pasado m a ñ a n a v ie rnes se v e r i f i c a r á e l es-
t r e n o de l j u g u e t e c ó m i c o en tres actos, d e r i -
vado de u u asunto e x t r a n j e r o , escr i to po r los 
Sres. A r n i c h e s y A b a t í , t i t u l a d o E l premio 
Nobel, con el s i g u i e n e r epa r to : 
J u l i t a , s e ñ o r i t a P é r e z de V a r g a s ; D o ñ a A n -
drea , s e ñ o r a A l b a ; Concha , s e ñ o r a M a r t í n e z ; 
Do lo re s , s e ñ o r i t a C a r b o n o ; N ico la sa , s e ñ o r i -
t a S e g u r a ; M a r u j i t a , s e ñ o r i t a V i l l a ; Rosa, 
s e ñ o r i t a S e g u r a ; I n v i t a d a p r i m e r a , s e ñ o r i t a 
V i l l a ; I d e m segunda, s e ñ o r a C a l v o ; C r i a d a 
p r i m e r a , s e ñ o r i t a H u r t a d o ; I d e m segunda , 
s e ñ o r i t a R o b l e s ; D o n P l á c i d o , Sr. B o n a f é ; 
D o c t o r P a r r e ñ o , .Sr. Z o r r i l l a ; D o n F e l i p e , 
Sr . M e u d i g u c h í a ; V i c t o r i n o , Sr . D e l V a l l e ; 
vSeñó R a f a é , .Sr. R o m e a ; E l S e r v i l l e t a , s e ñ o r 
Caba ; B a r r a c h i n a , Sr . Barbosa ; A s t u d i l l o , se-
ñ o r P o r t i l l o ; B a r r a g á n , S r . D e l g a d o ; I t u r r i a -
ga , Sr. I n s ú a ; G a r r i d o , Sr . O r t e g a ; O r t e g u i -
t a , Sr . D e l g a d o ; U n ch i co , Sr . M u ñ o z ; M u r -
g u i s t a p r i m e r o , Sr . O r t e g a ; G a l á n , Sr. Gar-
c í a ; P a l o m o , Sr . A c h ó n ; G ü e s m e s , Sr. Ras-
c h e ; P a l o m o , vSr. A c h ó n ; Car ranque , s e ñ o r 
O r t e g a ; M e n a , Sr . M u ñ o z ; I n v i t a d o p r i m e -
r o , Sr . Rasche ; C r i a d o p r i m e r o , .Sr. Aceve -
d o ; I d e m segundo , Sr . I n s ú a . 
M u r g u i s t a s , doctores, ba i ladoras , g u i t a -
r r i s t a s é'. i n v i t a d o s . 
L a a c c i ó n en una v i l l a de l a r e g i ó n l e v a n -
t i n a . 
Decorado nuevo de A m o r ó s y . Blancas . 
B N 33L C Ó M I C O 
H o y m i é r c o l e s , á las d i ez y cuar to de la 
noche, se v e r i f i c a r á e n este t ea t ro e l estreno 
del j u g u e t e c ó m i c o , en t res actos, t i t u l a d o 
L a volaimera,_cn el que t o m a n parte L o r e -
t o P rado , E n r i q u e Chico te y otras p r i n c i p a -
les par tes da la c o m p a ñ í a . 
R o b o d e u n m a n t ó n . 
E n l a C o m i s a r í a de C h a m b e r í , »ial , i l ,^!! 
V i c e n t a Delgado Es t eban , que hab ía m w 
l a d e s a p a r i c i ó n de u n m a n t ó n :\^0111') C>!1:((„ 
lo rado en 100 pesetas, que t e n í a en nn 
de una c ó m o d a en su d o m i c i l i o , Santa 
g rac ia , 107, p r i n c i p a l . 
Como presun to a u t o r de l hu r to , "cmi1 
la mani fes tan te á u n sobr ino suyo, ha" 
A d o l f o de l P ino . 
A v o o o s . r 
E n la cal le de Rela tores , promovieron V \ 
u n descomuna l e s c á n d a l o los herinauoS J 
y S e b a s t i á n C r i a d o de l R í o . s, 
Tan ta s y t a n grandes fueron las \ 0 
que d i e r o n , que la pare ja de guardia-
0 y o , y , como es l ó g i c o , les i n t i m a r o n a ^ 
depuisiesen su levant i sca a p t i t u d . 
contendientes , lejos de atender senicjj ^ , 
razones s i g u i e r o n vociferando', lo c}}fv ¡̂É 
causa de que los g u i n d i l l a s se los lic_ < ^ 
á la p r ó x i m a C o m i s a r í a , en donde al cíl 
h i c i e r o n ca l l a r . 
D é o i m o cgue « ® pien'SÍ©. ^ 
Ramona Campo G o n z á l e z , inanifesh' fe 
en l a C o m i s a r í a de l d i s t r i t o ^ e l H ^ l " 
que ha suf r ido el e x t r a v í o de u n "cClf cC[e-
n ú m e r o 17.104, d e l sorteo que se ha c[c c[. 
b ra r el 30 del a c t u a l , s i n que puchera P 
s a i e l s i t i o donde l o ha pe rd ido . 
SO 
POR TKI,ÉGRAFO 
S u i c i d i o c3e u n Eooo< 
SAN SEBASTIÁN 28. i7'T5' 
U n i n d i v i d u o l l amado M a r i a n o Casas 
ha a r ro jado desde u n tercer piso a la ' 
qucda iu lo m u e r t o en e l acto. , ja 
E l i n f e l i z "adec ia u n fuer te ataque a t 
c u r a . 
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MANIFESTACIONES DE R0MAN0NE8 
daC,.r«ción minister ial y l M • U c c i o n . . . 
U • .leí Gobienio r e c i b i ó , ayer cu su 
El J f^ ¡¡gciai á los per iod is tas , exc la -
"Los i 
fieza» PV'~ 
t i d o e n t r e g a ^ todo!. añadiendo: 
denle con ro^ , l a r a c i ó i i ministerial porque 
- V no hay c i t ^ ^ ^ ^ que e s t é n ^ 
f > m 0 n i l n f o l á dos lunas , he mandado hacer 
des o o p t ó n a o w ge hau Í L n m l í r u i 0 de sa-
copias, y au i 
carlas' a ñ a d i ó , apenas 1c d i e ran las gra-
• ̂ ^ Mere^cS los periodistas-m^ 
c l f ttSación ministerial no me resal a-
• ^ t Í e x S s a . pero sin duda y o no he 
^ 0 A p í c e a m e n t e ahora he estado 
•Y 1° r deSveioncs fonnnladas por 
^ S m l ' q n e veo que tampoeo son cortas. 
f esto ferSfes decir, hay qite el 10 ó 
51 l : J, n e r r las elecciones p rov inc i a l e s , 
- ^ ^ se h n ¿ a n con estr icta l e g a l i d a d , 
1 t nrabe esa fama, qnc lama es mas 
q V e ^ e me aíribuye de saber 
fe dt^^que qu i e ro aparecer como t o r -
Y aui'ero (pie sea a s í , po rque en los 
p i u t uei i ' nuede comprobar siem-
K t f ^ C a m i S Beehl al cuerpo 
W t o r qne ya c o n s í i l n y e u n acto p o h l i -
a l i m e e ^ . s cUec ioms p.ov.ne.ales. 
si! í n d o l e , no sean p o l í t i c a s es t r ic ta-
^ ' y lnada m á s tengo qnc decir á ustedes. 
LAS ELE8CI0NES 
Coineutamlo ' el Sr. A l b a el a r t í c u l o p u -
olieado p o r La Epoca acerca de las eleccio-
nes p rovinc ia les , ha d icho que 61 se propone 
a ü e las c lccc io iKs p r ó x i m a s sean modelo He 
mireza v s incer idad , y qnc lejos de tratar de 
petiseguir al p a r t i d o conservador se. le gua r -
S a r á n todo g é n e r o de benevolencias. 
He h a b l a d o — a ñ a d i ó - durante estos d í a s 
con p e t s ó u a l i d a d e s salientes del p a r t i d o con-
servador, y he v i s to que poi fo r tuna no com-
p a r t é u tos pensamientos qnc tiene La Epoca-. 
EL RESPETO Á LA MUJER 
E l Sr. A lba c e l e b r ó ayer una conferencia 
con el director general de Segur idad , s e ñ o r 
Méndez A l a n í s , t r a tando de poner eu v i g o r 
én R&paña las disposiciones inglesas en l o 
áué respecta á la Conducta de los i n d i v i d u o s 
que ca la v ía p ú b l i c a no gua rdan los respe-
tos que merece" la m u j e r . 
A este efecto se han ciiculadc ó r d e n e s se-
ye f í s imas , para que en todo caso se ampare 
al sexo femenino, d á n d o s e s iempre l a r a z ó n 
á las mujeres, en cua lqu ie r denuncia que se 
LA REVENTA DE S I L L E T E S 
Dice lín pe r iód ico : 
•Desde la p u b l i c a c i ó n de la d i s p o s i c i ó n d ic -
tada par el Sr. Uv Cici-va, p r o h i b i e n d o la re-
venta, ha venido luchando l a T o l i c í a d i a r i a -
mente, al tratar de poner en p r á c t i c a l o m a n -
dado, coa las enormes d i f icu l tades que sur-
g í a n , '.«o tanto del i n t e r é s do los revendedo-
res en ejercitar su i ndus t r i a c landest ina , s i no 
por parle del mismo p ú b l i c o , que buscaba á 
• a q u é l l o s , aun á c ó s t á de pagar u n sobrepre-
cio. 
I(a reventa no ha s ido pcsible e x t i r p a r l a 
por completo durante el t ranscurso de los ú l -
t imos a ñ o s , y parece ser que el m i n i s t r o de 
Ja G o b e r n a c i ó n ha t ra tado con el Sr . ¡Méndez 
M a n í s de l legar á una r e g l a m e n t a c i ó n , que 
ponga fin al ac tua l estado de cesas. 
A lo que parece, se d i c t a i ú una d i s p o s i c i ó n 
ampliando la del Sr. L a C ie rva , que a u t o r i -
:zaba á las empresas á vender con e l 15 por 
100 del sobreprecio la m i t a d de las entradas 
generales ^ las dos terceras partes de las de 
•preferencia. E n v i r t u d de t i l a , se p e r m i t i r á 
Á los-revendedores qne l o so l i c i t en estable-
cer despachos, pud i e iu lo vender con el 20 por 
100, como m á x i m u m de sobreprecio, excepto 
los d ías de estreno y debuts de p r imera s par-
t w . eu que r eg i r án - los mismos preceptos de 
la d i s p o s i c i ó n del Sr . La Cierva . 
'És d ipna del m a y o r e logio esta de te rmina -
tión del m i n i s t r o , pues con e l la se e v i t a r á 
el abuso, no cor tado, de la reventa , dando 
sat isfacción con ello á g r a n par te del p ú b l i c o 
que naga con .^nsto un sobreprecio, á cam 
bio de !acomodidad que ello representa. 
fl.Ha vez establecida la r e u l a m e n t a c i ó n , se 
n o m b r a r á una i n t e r v e n c i ó n de l*>s m i s m o s re 
ivcndedores, que i m p e d n á la reventa c l a n 
des t ina .» 
DE F0MENT8 
Forrocarril de Avila á Salamanca. 
Ai'er v i s i t ó al d i rec to r de Obras p ú b l i c a s 
W«a C o m i s i ó n de personalidades interesadas 
V \ la c o n s t r u c c i ó n de este f e r r o c a r r i l , para 
^ o r i n a r s e del curso de su exped ien te . 
Ferrocarril de Soria .. Castejón. 
ó, i n a ñ a n a p u b l i c a r á l a Gaceta el 
anuncio ^ concurso de este f e r r o c a r r i l . 
Los ferrocarriles marroquíes . 
f J ' ! in^5iie1'0 de Caminos , Canales y Puer-
ros y subdirector de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r 
jccnaneles, s a l d r á uno de estos d í a s para Pa-
« i s con objeto de conferenciar con los inge -
«ueroo clesignados por la n a c i ó n francesa pa-
C. VÍ011 Con 1os t é c n u . s e s p a ñ o l e s so-
- «as tuturas l í n e a s f é r r e a s de Mar ruecos . 
Hablando con Vilíanueva. 
í o í ^ S ^ ^ ^ n t o habló ayer con 
de af^.nnf!lSv-^i^31611^^ las deducciones 
' ¿ r SirV 1Kl h co incidencia de 
- .ñoco- , n i c " r « e n c i a r al m i s m o t i e m -
^ í v ü l a m p v ^ ^ 6 R?m^ones, a d e m á s del 
m ^ ^ T S ^ 0 ' *e Instruccióü 
'«CleVíói0 Cl m i n i ? t r o ^ F o m e n t o , cada 
<-->'n' i o s i m ' apr0\CC,ia"do ] * en (pie 
de asul toc ^ Para tratar ""'catneu-
¡Pcctiv s 'lo k tra,nitc relativos á sus res-
sitado -iiitt^l^0 el " V " ^ ™ 'd'C- 1c h a b í a n vi-
•Sr. tíFlcro^ d ipu tados , en t re el los el 
^eteraSh par;j Vatar ^ obras en las ca-
lí);iio á Irw i ' " ' 1 ^ a f m (le Proporc ionar t r a -
ManiS,', Tr0S.d<: aquclla W i ó n . 
* tráfico ,?h a ' r^T el Sr- Villanueva qne 
^ , n o t ó n d S , 1 a f o r t u " a d a i " c " í e ' en al"ucu-
' í ^ « ^ r t e S fCaSCZ (k' material para el 
^br i ca ( í . T n carb«"cs, s e g ú n quejas de la 
I a . • . ̂  *oveda. 
^ i u d u s í n f 1 ; ! ^ ^ , «c va desarrollando eu 
^ el in pnnola CK 1:111 graiide-conti-
«zúca r ,1,- "3"° ;l1g""as f á b r i c a s de 
*or¡a , 'emolacha, entre ellas la de V i -
! i iuc t¿ . ' " lauientan de la escasez de este pro-
ob.,crIsl11n11Ucva (lij0 qv-'~ ln pitllación de 
btias w i s i n . eí ' t ;m ;nl.un^tiosa como en 
tua lcs sV ° ' y CIX1C en los n iomcu tos ac-
Wdad i"CUp;',ba c l G o b i e r n a de la segu-
*»ei ido: n ^ f 1 obíc,rüS enviados Ti A f r i c a , hn-
fc'eucr.i li? A0 ta Cí;te obÍet(> cl comandante 
di:., c i v i l i i i i l vnrias P-"ejas de la Guar-
^ Que Í . S l * n ,my h a , a f f t i cño , pues demucs-
Wo sin « r í ; C!:to ' servicios 'de v i g i l a n c i a ya 
^peci pV./'111 Se not" la escasez de obreros 
'^tn m V ' i r rjosiguió el ministro,—y sc-
de h n - , C f f ^ A l b a ' loS ^ P0f 
Ia l ' - '!>' a c o^s ^ a"sentaÍon pa-
^ V deuc o ¡, p S lV'ovlnc,as' Pn»cipalmcn-
la v E«icelona. han s ido l lamados 
á la cor te por los m i s m o s pat ronos m a d r i -
l e ñ o s . 
T e r m i n ó e l Sr . V i l l a n u e v a d i c i endo que 
e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d le b a b í a ped ido 
!u>r:i para v i s i t a r l e y t r a t a r del p a v i m e n t o 
de M a d r i d . 
FIRMA DEL REY 
De GÓberntición. Concediendo f r a n q u i c i a 
pos ta l á la vSecretar ía del C o m i t é o rgan iza -
dor del I X Congreso I n t e r n a c i o n a l de H i d r o -
l o g í a , C l i m a t o l o g í a , G e o l o g í a , que ha de ce-
lebrarse en M a d r i d en el mes de Oc tubre 
p r ó x i m o . 
— A u t o r i / . a n d o á l a D i r e c c i ó n de Correos 
y T e l é g r a f o s pa ra ^contratar , med ian te su-
basta, el s u m i n i s t r o de r o l l o s de p a p e l - t i n t a 
« l u í a n t e c inco a ñ o s , para e l s e rv i c io de las 
estaciones t e l e g r á f i c a s de l l i s t a d o . 
—Concediendo honores de jefe supe r io r de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , l i b r e de gastos, á d o n 
Rafael G a r c í a V i l l a r e t , d i r ec to r de s e c c i ó n 
de p r i m e r a clase del Cuerpo de T e l é g r a f o s , 
en el acto de j u b i l a r s e . 
—Concediendo el t r a t a m i e n t o de i l u s t r í -
s ima al A y u n t a m i e n t o de la c i u d a d de Ro-
quetas ( T a r r a g o n a ) . 
—-pisponieudo que se proceda á la c o n s t i -
t u e i ó u de las j u n t a s de F o m e n t o y m e j o r a 
de las habi taciones baratas e n l ^ i r ce lona , 
Saba<*dl, A l c o y y Zamora . 
—Convocando á e l e c c i ó n pa rc i a l de u n d i -
pu tado á Cortes po r Q u i r o g a ( L u g o ) . 
Miércoles 29 de Eneró de 1913. 
'K ' :V"^ ' : 
E P I L E P S I A ó ~ s s 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas Antiepilépticas de OCKOA 
a ú n en los casos en qne fracasa la medica-
ción polibronmrada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAf 
Información militar 
N o m b r a m i í n t o . 
H a s ido n o m b r a d o ayudan te de c a m p o 
de l comandante genera l de Ingen ie ros de 
la s é p t i m a r e g i ó n , el t en ien te coronel de 
d i cho Cuerpo D . J o s é G a r c í a de los R í o s . 
Reemplazo. 
Pasan á esta s i t u a c i ó n los capitanes de 
A r t i l l e r í a D . Rafael Rozas y D . J o s é D ' E s -
t o u p . 
Gra t i f i cac ión . 
A l comandante d é A r t i l l e r í a con des t ino 
eu la f á b r i c a de a rmas de To ledo D . M a -
nue l R u i / . Soldado, se le ha concedido la 
g r a t i f i c a c i ó n a n u a l de 1.500 pesetas. 
Destinos. 
E n A r t i l l e r í a . — - C a p i t a n e s : D . F lo renc io 
A g u i u a g a , á la Comandanc ia de M e n o r c a ; 
I>. L u i s M á r t f ú e z j á excedente eu l a p r i m e -
ra r e g i ó n . 
P r i m e r o s ten ien tes : D . Francisco A l v a r e z , 
al g r u p o m o n t a d o de la Comandanc ia de M e -
l i l l a ; D . Dan ie l M o r g á e z , á la m i s m a Co-
mandanc ia ; U . A u r e l i o A m b o a d e , í d e m ; d o n 
Baltasar R o d r í g u e z , al g r u p o m o n t a d o de la 
m i s m a ; D . E d u a r d o Rueda, á l a Comandan-
c i a de M e l i l l a ; D . Jus to Menzayes, í d e m 
í d e m ; D . P í o M a r t í n e z y D . M a r i a n o Zap ico , 
a l g r u p o m o n t a d o de í d e m . 
E l L . C A R N A V A L . 
D i s p o s i c i o n e s d o l a A l c a l d í a . 
E l Sr . R u i / . J i m é n e z ha d ic t ado u n bando 
r egu lando el o rden para l a c i r c u l a c i ó n de 
e a i m a j e s y p ú b l i c o en e l l u g a r del f e s t iva l 
d u r a n t e el p r ó x i m o C a r n a v a l . 
T a m b i é n se han fijado ya los precios que 
h a b r á n de satisfacerse por los pases de l i b r e 
c i r c u l a c i ó n . 
Los precios son los s igu ien tes : 
Pases de l i b r e c i r c u l a c i ó n para coches de 
c u a t r o cabal los , 125 pesetas cada d í a , y 300 
los cua t ro . 
Para carruajes de uno ó dos caballos, co-
ches e l é c t r i c o s , fo rma L a n d a u l e t ó L i m o n -
s ine , 75 pesetas e l d í a del f e s t i v a l , 50 los 
restantes, y 150 po r los cua t ro d í a s . 
Para poder en t r a r en l a fila los coches de 
<io,> caballos, s a t i s f a r á n 10 pesetas, y c inco 
b>s enganchados á l i m o n e r a , el d í a del fes-
t i v i l ; los restantes d í a s p a g a r á n c u a t r o y 
dos, respect ivamenfe. 
Las s i l l as colocadas eu los andenes de l 
paseo se p a g a r á n á peseta las de la p r i m e r a 
t i l a , y á 50 c é n t i m o s las d e m á s . 
T e a t r o de l a P r i n c e s a 
E l homenaje á Campoaincr , o rgan izado 
p o r el Cen t ro A s t u r i a n o , y pa t roc inado pol-
l a exce l e i i l i s ima s e ñ o r a marquesa de A r -
g ü e l l e s , t e n d r á l u g a r e l d í a 31, á las c u a t r o 
y media en p u n t o . 
E l p rog rama s e r á el s i gu i en t e : 
Primera parte.—i.0 Prefacio, po r D . Faus-
t i n o Pr ie to Pazos, v icepres idente del Cen t ro 
A s t u r i a n o . 
2.0 Ofrenda, p o e s í a de D . L u i s M a r t í n e z 
Kle i se r , pres idente del Cen t ro A s t u r i a n o , 
l e í d a por d o ñ a M a r í a ( í H e r r e r o . 
3.0 Unas c u a r t i l l a s , de D . M a n u e l L i n a -
res R i v a s , l e í d a s po r su a u t o r . 
4.0 Gaiterada payoriega, p o e s í a en Bable 
a s t u r i ano , de Marcos del T o r n i e l l o , l e ída po r 
la s e ñ o r i t a E l i s a de las A l a s . 
5;0 Volaras de Campoamor, l e í d a s por 
D . F e r n a n d o Día / , de Mendoza. 
6.° D i scu r so , po r el E x c m o . .Sr, D . A l e -
j n i d i o P i d a l . 
Segunda parte. - T . " R e p r e s e n t a c i ó n del pa-
so de comedia , o r i g i n a l de D . J o a q u í n y 
I ) . S e r a f í n A l v a r e z Q u i n t e r o , Mañana de 
sol. con a r reg lo al s igu ien te r epa r to : 
L a u r a , C a r m e n D í a z R u b í n 3̂  F o n t e l a ; 
Cr i ada , .Sara Corrales B l a n c o ; Gonzalo, M a -
n u e l V i l l a l o b o s ; C r i ado , C é s a r Cangas y 
C a r v a j a l . 
2.0 A r i a de la c á r c e l , tercer acto de Mc-
fislófeles, de Bo i to , po r la s e ñ o r i t a Ceci l ia 
G a g l i a r d i . 
;,.0 Roman/.a ¡ O parad iso! , de L a Afri-
cana, de Mej-erbeer, po r D . J o s é Palet . 
4.0 D í i o del segundo acto del Bailo in 
Maschera, de V e r d i , por la s e ñ o r i t a Gag l i a r -
d i y c l Sr . Pa le t , a c o m p a ñ a d o s al p iano por 
D . ' A r t u r o Saco del V a l l e . 
Tercera parte.—La Banda M u n i c i p a l de 
M a d r i d , d i r i g i d a por e l e m i n e n t e maes t ro 
1). R ica rdo V i l l a , e j e c u t a r á los Cantos regio-
nales as tur ianos . V i l l a . 
i . 0 A n d a n t i n o modera to . 
2.0 A l l e g r o g i u s t o . 
^ A n d a n t e , a l legro . A l l e g r o n i o l t o . 
H a n ofrecido su asistencia Sus Majestades 
y Al tezas Reales. 
L o s productos l í q u i d o s de este hoinenaje 
se s u m a r á n í n t c g r a i n c n t c á l a s u s c r i p c i ó n 
ab ie r l a pata l evan ta r u n m o n u i n e n t o á Cam-
p o a m o r en N a v i a ( A s t u r i a s ) . 
Los b i l le tes se • expenden cu casa de la 
s e ñ o r a marquesa de A i g ü e l l e s (Serrano, 69), 
en la de D . L u i s M a r t í n e z K l e i s e r ( I n f a n -
tas, 28 y 30), y en c l Cent ro A s t u r i a n o (Ca-
n o r a de San J e r ó n i m o , 28, p r i n c i p a l ) . 
H e m o s rec ib ido el ú l t i m o n ú m e v o del fío-
let/v analífico de los principales documculos 
pañaintntaHoS extranjeros, recibidos cu la 
S e c r e t a r í a del Congreso de los D i p u t a d o s . 
+ 
Daremos cuenta de todas las pub l i cac io -
nes de que se nos r e m i t a u n e j e m p l a r . 
liaremos u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les nos scau env iados dos c ' c i u ^ y i ^ 
D E T O D A S 
POR TELfiGHAFO 
C n s s ñ a l d o d u e l o . 
V l E N A 28. 17,15. 
A l abr i r se h o y la s e s i ó n en l a C á m a r a de 
d ipu t ados , e l pres idente p r o n u n c i ó u u sen-
t i d o d i scurso enal tec iendo la m e m o r i a del 
a r c h i d u q u e Ren ie ro , de c u y a bondad y ge-
neros idad h izo grandes elogios . 
L a C á m a r a a c o r d ó seguidamente l evan ta r 
la s e s i ó n en s e ñ a l de due lo . 
C e n t r a i a t r a t a d o b l a n o a s . 
NUEVA YORK 28. 19,15! 
E l m u l t i m i l l o n a r i o Rockefe l le r ha hecho u u 
d o n a t i v o de va r i o s m i l l o n e s de d ó l l a i s para 
la c r e a c i ó n de u n I n s t i t u t o de H i g i e n e So-
c i a l con t r a l a t r a t a de blancas. 
M o d a l l a p a r a l o s a v i a d o r e s m i l i t a r a s . 
BKULÍN r.S 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o ha t en ido la i n i -
c i a t i v a de crear una m e d a l l a que ú n i c a - a e u -
te p o d r á n usa r los aviadores que pei tenez-
can , y a a l E j é r c i t o , y a H la M a r i n a . 
Es ta meda l l a s e r á de p l a t a y s e r v i r á para 
p r e m i a r los servicios prestados en actos del 
se rv ic io . 
L a H a o i o n d a c h i l e n a . 
SANTIAGO DE. C H I L E 28. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda ha declarado s i n 
fundamen to e l r u m o r que ha c i r cu l ado res-
pecto á una e m i s i ó n de b i l l e tes del Banco. 
E l estado sa t i s fac tor io de la Hac i enda ha-
ce innecesaria semejante necesidad. 
O t r o n a u f r a g i o . 
RANT.OON 28. 
U n a l ancha z o z o b r ó en el r í o , ocasionando 
70 muer tos . 
C u t á s t r o f o o n o l m a » * . 
E i . H A V R E 28. 
- E n la noche ú l t i m a , en a l t a m a r , y á l a 
a l t u r a de Cabo Lahague , el steatner Phryné, 
v i n i e n d o de A r g e l i a y y e n d o á R o ñ e n , abor-
d ó po r el costado a l ve lero de cua t ro palos , 
a l e m á n , Pángani, y e n d o de H a m b u r g o á 
V a l p a r a í s o . E l Pangani se fué á p i q u e r á -
p idamen te . C u a t r o hombres , entre ellos e l 
segundo, fueron recogidos por el Phryné; 
los otros 30 t r i p u l a n t e s h a n desaparecido. 
U n a p r o j i o s i c i é n d e M a c h a d o d o s 
L i s n o A 28. 17,15. 
L a C á m a r a de d ipu t ados deseché) h o y , po r 
47 votos cont ra 43, u n a p r o p o s i c i ó n presen-
tada por Machado dos Santos, p i d i e n d o que 
se d iscu t ie ra con u rgenc ia la p r o p o s i c i ó n 
de l e y que t iene presentada, r e l a t i v a á l a 
r e c o n c i l i a c i ó n de las dos ramas de l a Rea l 
F a m i l i a por tuguesa . 
E n t r e los que vo t a ron en cont ra figuran 
e l pres idente elel Consejo y dos m i n i s t r o s . 
T I flflITmn E s l a s n a r c a ÍÍQ S I -
r L IfHIltnll DF8A C H A ^ P A Q H E 
L L U l & S l L a l l J q U e m ¿ j S 8 0 v e n -
d e e n E s p a ñ a y e n s i e x i r a n j e r e . 
Conferencias n o t a b i l í s i m a s 
L a s conferencias organizadas po r l a U n í c n 
de damas e s p a ñ o l a s á beneficio de l a s e c c i ó n 
de P r o t e c c i ó n a l t r aba jo de l a m u j e r empe-
z a r á n e l jueves 6 de Febre ro , á las sois de 
la tarde, e n la Academia de J u r i s p r u d e n c i a , 
amablemente cedida por s u pres iden te , el se-
ñ o r R o d r í g u e z San Pedro. 
N o nos parece exagerado asegurar que 
cn E s p a ñ a es é s t a l a p r i m e r a vez que se or-
ganiza una serie de conferencias con orado-
res de t a n a l to v u e l o como son los excelen-
t í s i m o s vSres. D . A l e j a n d r o P i d a l , D . A n t o -
n i o M a u r a , D . E d u a r d o D a t o , D . Juan de 
L a C ie rva , D . A n t o n i o L ó p e z M u ñ o z , d o n 
D i e g o Tor tosa , D . V i c e n t e Lamperez , d e n 
L u i s Car los Cuenca, D . J u a n V á z q u e z de 
M e l l a , y la escr i tora , s i n r i v a l , d o ñ a Blanca 
de los R í o s de L a m p é r e z . 
E l solo anunc io de estas conferencias l ia 
despertado t a l en tus iasmo, que -es i n m e n s o 
e l n ú m e r o de las personas que h a n so l i c i t a -
do ta r je ta de abono. 
L a Jun ta d i r e c t i v a sup l ica á las personas 
que se i n s c r i b i e r o n en la l i s t a de abonados 
manden á recoger sus . tar jetas á casa de la 
secretaria ( H e r m o s i l l a , 9) h o y m i é r c o l e s , de 
once á una . 
L o s d í a s sucesivos, á las m i s m a s horas , 
queda ab ie r to e l abono para e l p ú b l i c o . 
Como el n ú m e r o de tar je tas reservadas pa-
ra caballero es r e l a t i v a m e n t e pequeao, se su-
p l i ca á los s e ñ o r e s que las deseen que las 
so l i c i t en lo antes pos ib le . 
Homenaje á López B e c e r r a 
E l a d m i n i s t r a d o r de E l Ada'id, semanar io 
c a t ó l i c o de T ó r r e l a vega, nos ruega en aten-
ta car ta que, aunque cerrada l a s u s c r i p c i ó n 
que anunc iamos á beneficio d e l d i r ec to r de 
L a Gaceta del Norte, a p l i q u e m o s á e l la la 
s u s c r i p c i ó n ab ie r t a por aquel semanar io , la 
c u á l a r ro j a u n t o t a l de 15 pesetas, que se 
nos han r e m i t i d o . 
Valladolid.—En el «Círculo Católico do OIncros» 
dió su torcera conferencia acerca do las Sindicatos, 
cl incansable ptopaptantlista del sindicalismo católi-
co, padro Sléinió Nevaros. 
POR TEl-fiGRAKO 
C o n u e j o d « p u s r r a c a n i r a asn t e n l s n t s 
d e i a B o n o m é r í i a . 
LAS PALMAS 28. 17,10. 
E l i la Sala de j u s t i c i a de esta A u d i e n c i a 
t e r r i t o r i a l c o m e n z ó esta m a ñ a n a e l Consejo 
de gue r ra cont ra el t en ien te de l a G u a r d i a 
c i v i l D . Juan A b e l l a , que mandaba las fuer-
zas que el d í a 15 de N o v i e m b r e de 1911, a l 
t e r m i n a r las elecciones m u n i c i p a l e s , d i spa-
r ó eput ra u n g r u p o de obreros que se amo-
t i n a r o n , r e su l t ando mue r to s seis de é s t o s . 
Se celebra e l Consejo cu la A u d i e n c i a p o r 
a u t o r i z a c i ó n especial de l m i n i s t r o . 
C o u c u r r i c r o u a l acto el Coleg io de A b o -
gados en p leno y casi todos los per iodis tas 
de esta c a p i t a l . 
A ú n se desconoce e l fa l lo r e c a í d o . 
A J a m a i c a . 
SANTA CRUZ DE TIVNIÍUÍFIÍ 28. 18,15. 
E l buque de g u e r r a i n g l é s Ciimbeiiaud 
s é h i z o anoche á" la mar , con r u m b o á Ja-
maica . 
T a n t o el P r í n c i p e A l b e r t o como los o f i -
c ia les y m a r i n e r o s , van s a t i s f e c l i í s i m n s de 
los agasajos de que l i a n - ¡do objeto eu eSt-a 
fOR TEI-ÉGHAFO 
L o t p o r t u j u t s e » «n Tuy. 
TUY 28. 18,15. 
C u m p l i m e n t a n d o ó r d e n e s de l G o b i e r n o , se 
ha i n t i m a d o á los s ú b d i t o s por tugueses que 
residen en esta l oca l i dad para que en el 
p lazo de ocho d í a s , á con ta r desde h o y , l a 
abandonen , j u z g a n d o desaparecido todo te-
m o r de c o n s p i r a c i ó n rea l i s t a , po r c u y a cau-
sa se establecieron a q u í . 
Viaj» dQl gobernador. Inspecc ión ocular. 
VAI.F.NCIA 28. 19,15. 
H a marchado para M a d r i d , cn el correo, 
e l gobe rnador ; va á resolver asuntos par-
t i cu la res . 
— E l Juzgado ha estado en el cementer io , 
con el fin de prac t icar una i n s p e c c i ó n ocular 
re lerentc á la cansa i n s t r u i d a con t r a una 
madre que ha desenterrado á u n a n i ñ a h i j a 
suya . S e g ú n a f i r m ó , no ha t e n i d o c ó m p l i -
ces. 
Tenionta fallecido. 
TENERIFE 28. 22,25. 
H a fal lecido en esta c iudad el p r i m e r te-
n ien te de I n f a n t e r í a D . M a n u e l M a c í a s , h i j o 
del d i rec to r gene ra l de Carabineros . 
COMPAÑIA IBÉRICA MERGAHTIL É INDUSTRIAL 
A l c a l á , 1?,3, M a d r i d . 
O r f e b r e r í a r e l ig iosa en oro, p l a t a , p la ta 
i b é r i c a y m e t a l dorado. 
Los i n d i v i d u o s de Clases/ Pasivas que 
t i e n e n cons ignado el pago de sus haberes 
e n la P a g a d u r í a de esta"" D i r e c c i ó n , pueden 
presentarse á pe r c ib i r la m e n s u a l i d a d co-
r r i en t e , desde las doce de la m a ñ a n a á las 
cua t ro de la ta rde , cu les d í a s y p o r el o rden 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
Dia 1 de Febrero.—Montepío m i l i t a r , de 
la R á la Z . M o n t e p í o c i v i l , de la R á la Z . 
Capi tanes . P lana m a y o r de jefes. 
Día 5 .—Montepo c i v i l , de la E á la L l . 
T r o p a . 
Día 4 . — M o n t e p í o m i l i t a r , de l a A á la E . 
M o n t e p í o c i v i l , de la A á l a D . Coroneles. 
Tenien tes coroneles. 
D í a 5 . — M o n t e p í o m i l i t a r , de la F á l a 
L l . Jub i lados . Comandantes . 
Día 6 . — M o n t e p í o m i l i t a r , de la M . á la Q. 
M o n t e p í o c i v i l , de l a M á la Q. Á l f é r e c e s : 
M a r i n a . Cesantes. Secuestros. R e m u n e r a t o -
r i a s . 
Días 7 y 8 .—Altas . Supe rv ivenc i a s . E x -
t r a n j e r o . Todas las n ó m i n a s . 
Día w.—Retenciones. 
T R A S A T L Á N T I C O S 
POR TlSI.ÉGRAFO 
El "Reina María Cristina". 
CÁDIZ 28. 
Comun ica po r r ad iog rama el c a p i t á n del 
Reina María Cristina, que el lunes , á las 
doce, se hal laba á 6óo m i l l a s de Cabo Race. 
El "Montserrat". 
VERACRUZ 28. 
Procedente de este pue r to , s a l i ó ayer para 
la Habana , el vapo r de la C o m p a ñ í a Trasa t -
l á n t i c a Montserrat. 
El " C . do Eizaguirre". 
M A N I L A 28. 
Con r u m b o á S ingapocre , ha sa l ido h o y 
de este pue r to el vapor de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a C. de Eizaguirre. 
E n breve se c e l e b r a r á e l V Congreso A f r i -
canis ta , que, dada la p r o x i m i d a d de l p l a n -
t e a m i e n t o de nues t ro pro tec torado ó zona de 
in f luenc i a eu la par te de A f r i c a que nos co-
rresponde, r ev i s t e suma i m p o r t a n c i a . 
L a finalidad de l Congreso que se anunc i a , 
s e r á l a de concre tar las aspiraciones de las 
fuerzas v ivas d e l p a í s , con respecto a l modo 
y f o rma de a d m i n i s t r a r las zonas e s p a ñ o l a s 
d e l M o g r e b , y t e r r i t o r i o s del Sahara y Gol fo 
de Gu inea . 
L o s temas cpie h a b r á n de d i scu t i r se en el 
refer ido Congreso, para el cua l se convoca-
r á o p o r t u n a m e n t e , s e ñ a l a n d o l a l o c a l i d a d y 
fecha en que h a y a de celebrarse, son los s i -
gu i en t e s : 
TCMAS 
r.0 Necesidad de una buena o r g a n i z a c i ó n 
N o t a r i a l en las posesiones de Gu inea . 
2.0 Indicac iones de los fondeaderos m á s 
necesarios en nuestras posesiones africanas, 
para las necesidades de nues t ro comercio m a -
r í t i m o . 
3.0 Obras m á s indispensables para la se-
g u r i d a d de l a s naves ; se rv ic io de faros, ba-
l izas , s e m á f o r o s , coniunicaciones , sa lvamen-
to , d e p ó s i t o s fijos y flotantes y l e g i s l a c i ó n 
m á s aprop iada pa ra que nues t ro p a b e l l ó n 
pueda c o m p e t i r con el e x t r a n j e r o . 
4.0 O r g a n i z a c i ó n de Juzgados de I n s t r u c -
c i ó n en M e l i l l a y Ceuta, dependientes de "as 
Aud ienc i a s de Granada y Sev i l l a , cine ten-
gan como t e r r i t o r i o el que comprendan las 
Comandancias generales de M e l i l l a y Cenca, 
y en t i endan en los p le i tos y causas de los 
habi tantes europeos de esos t e r r i t o r i o s . 
5.0 O r g a n i z a c i ó n de la Jus t ic ia c i v i l y c r i -
m i n a l para los i n d í g e n a s que res idan en los 
mi smos . . , . 
6.° Sis tema m á s conveniente para la a d m i -
n i s t r a c i ó n y gob i e rno de las k a b ü a s compren-
didas en la zona e s p a ñ o ' a . 
7.0 C e n t r a l i z a c i ó n de los asuntos de A f r i -
ca ( c o l o n i z a c i ó n , comerc io , p o l í t i c a , r é g i -
m e n a d m i n i s t r a t i v o , e tc . ) en una D i r e c c i ó n 
genera l que d e b e r í a establecerse e n l a Pre-
sidencia del Consejo de M i n i s t r o s . 
8.° C o n s t i t u i r uu A y u n t a m i e n t o en M e -
l i l l a v en las poblaciones que v a y a n s u r g i e n -
do cuando r e ú n a n las condiciones requer i -
das ; y eu las que no l o t engan , ent idades 
como las ex i s t en tes e u los puestos m i l i t a r e s 
a rge l inos . 
o.o Que no se ejerza la censura pe rma-
nente á la Prensa en las plazas de A f r i c a , 
ú n i c a m e n t e l i m i t a d a á l o que se re lacione 
con el orden p ú b l i c o , defensa m i l i t a r ó p o l í -
t i ca y - r e l ac iones con los i n d í g e n a s . 
10 Que se respete por la Jun ta de A r b i -
t r i o - de las pinzas de Af r ica la l ey de Puer-
tos francos de iS de M a y o de 1863, 110 g ra -
vando e l comerc io de i m p o r t a c i ó n y expor -
t a c i ó n , para que se pueda e v i t a r que v a y a 
d e s v i á n d o s e po r c o m p l e t o hacia la A r g v l i a 
l a a n t i g u a cor r ien te comerc ia l que d i c h a be-
neficiosa l ey c o n s i g u i ó encauzar hacia M e -
l l t t One se procure po r todos los med ios 
EaCUitat la i m p o r t a c i ó n cspanola en M a r r u e -
cos y l a m a r r o q u í en ta P e n í n s u l a . 
12 Medios que p o d r í a n ponerse en prac-
t ica para que fuera l ib re la e l a b o r a c i ó n , c u l -
t i v o y ven ta de l tabaco c u las posesiones de 
^ i - 0 ' 1 Establecer tres I n s t i t u í a s para los eS-
t - d i o s de segunda e n s e ñ a n z a , respec t ivamen-
te en Ceuta1, M e l i l l a y L a r a d i e - ^ 
X4 Necesidad de o rgan iza r el E j e r c i t o c o -
l o S i l v o l u n t a r i o , con or ien tac iones {n&s prac-
15. E s t u d i a de los medios que fac i l i te !* 
Ia v u l g a r i z a c i ó n en E s p a ñ a de las' f o r m a l i -
dades para consegui r concesiones t e r r i t o r i a -
les en la zona e s p a ñ o l a , como t a m b i é n dar 
á conocer las fo rmal idades para la a d q u i s i -
c i ó n de la p rop i edad , la e x p l o t a c i ó n de m i -
nas y canteras. 
16. R e o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a del 
i d i o m a á r a b e en laS Escuelas Super iores de 
Comerc io po r no haber dado e l r e su l t ado que 
era de esperar. 
17. R e o r g a n i z a c i ó n de los se rv ic ios m a r í -
t i m o s en t re E s p a ñ a y A f r i c a , subvenciona-
dos po r el Es tado .—Medidas necesarias para 
que los fletes 110 r e su l t en var iables .—Nece-
s idad de ap l i ca r l a l ey en beneficio de l a ex-
p a n s i ó n comerc ia l . 
18. R e v i s i ó n de las conclus iones adopta-
das po r los Congresos A f r i c a n i s t a s , para 
amolda r l a s a l estado de derecho es ta tu ido 
por el^ C o n v e n i o f r a n c o c , s p a ñ o l , c o n s t i t u y e n -
do a s í u n p r o g r a m a ordenado y d e f i n i t i v o . 
S U P R E M O 
P e n a de i m i e r t e . 
K n A l a s ( L é r i d a ) , u n mozo l l a m a d o A n -
d r é s G u i t a r t , resent ido po rque el padre de 
l a n o v i a se o p o n í a á las re lac iones , le es-
p e r ó una noche parape tado t ras u u á r b o l del 
c a m i n o . 
R e c a t á n d o s e en las sombras , v i o avanzar 
u n b u l t o , y c reyendo que era su p re sun ta 
v í c t i m a , le d e s c e r r a j ó u n t i r o , d e j á n d o l e 
m u e r t o . 
A l reconocer el c a d á v e r e n c o n t r ó s e con que 
era e l he rmano de la muchacha . 
L a A u d i e n c i a de L é r i d a c o n d e n ó á G u i t a r t 
á la ú l t i m a pena como reo de" asesinato cua-
l i f icado p o r la a l e v o s í a y con la ag ravan te 
de n o c t u r n i d a d . 
R e c u r r i d a la sentencia ante l a Sala segun-
da del Supremo, ha so l i c i t ado su c a s a c i ó n 
e l l e t rado Sr. O r t i z de Z u g a s t i . 
E l fiscal se opuso a l recurso. 
A U D I E N C I A 
L a d i m i s i ó n de l o s f i s c a l e s s u s t i t u t o s . 
C o n t i n ú a c o m e n t á n d o s e l a r enunc ia que 
d e l cargo f o r m u l a r o n los abogados fiscaies 
sus t i t u to s , cansados de los o ' v idos y poster-
gaciones de que h a n si t io obje to . 
A y e r p u b l i c a m o s el escri to~eii que presen-
t a b a n las d i m i s i o n e s a l fiscal de la A u d i e n -
c i a . 
A l i nd i cado documento se les c o n t e s t ó con 
e l s i gu i en t e of ic io : 
« V i s t o el precendente escr i to , en el que 
en fo rma i l e g a l , po r ser co lec t iva , é i r res-
petuosa, po r la censura de r e s o l u c i ó n m i n i s -
t e r i a l y de o rden del que suscribe, se presen-
t ó po r once abogados fiscales sus t i t u to s la 
d i m i s i ó n de sus "cargos. 
vVi s to s los a r t í c u l o s 7.0, n ú m . 3, S22, 823 
n ú m e r o 3 de la l ey p r o v i s i o n a l de l P o ü e r 
j u d i c i a l , y p á r r a f o 5.0 de l a r t . 16 de la a d i -
c i o n a l de 14 de Oc tubre de 1SS3 y d i spos i -
ciones de a p l i c a c i ó n gene ra l , 
» N o ha l u g a r á a d m i t i r las d i m i s i o n e s pre-
sentadas ; se declara, po r c o r r e c c i ó n d i s c i p l i -
n a r i a , de s t i t u idos á los func ionar ios que sus-
c r i b e n el e s c r i t o ; p ó n g a s e este acuerdo cn 
e l exped ien te personal de cada u n o y con | 
r e l a c i ó n a l escr i to de o r i g e n , que se ha de ' 
a r c h i v a r . 
« C o m u n i q ú e s e a l e x c e l e n t í s i m o fiscal del 
T r i b u n a l Sup remo , al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
pres idente de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l y á i 
los interesados. 
y>J.o que p a r t i c i p o á u s í a á los efectos con-
s igu ien tes , s i r v i é n d o s e hacer en t rega , me-1 
d i a n t e i n v e n t a r i o , de los documentos que 
le e s t é n entregados por esta F i s c a l í a . 
« M a d r i d , 27 de Enero de 1913.—/. Toledo.» \ 
. + 
A n o c h e r e c i b i ó nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e -
tó J á c o m e R u i z , la s igu ien te car ta , que 'e 
d i r i g e n los abogados fiscales s u s t i t u t o s , d i -
m i s i o n a r i o s : 
«Sr . D . J o s é P é r e z A n d r e u . 
. Nues t ro que r ido a m i g o y c o m p a ñ e r o : E n 
la tarde de aj-er, y por los m o t i v o s expues-
tos en nues t ro escr i to p u b l i c a d o eu la Pren-
sa, presentamos al s e ñ o r fiscal de esta A u -
diencia la d i m i s i ó n de los cargos de aboga-
dos fiscales sus t i t u to s , cpie v e n í a m o s desefu-
p e ñ a n d o . 
A los pocos instantes-, el t en ien te fiscal 
.Sr. M e n a , nos c o m u n i c ó verba' .mente, de or-
den del jefe, que habían sido admitidas huéSr 
tras dimisiones, y á las cua t ro horas r ec ib i -
mos en nuest ros respect ivos d o m i c i l i o s , o f i -
c ios suscr i tos por el s e ñ o r fiscal, d i c i é n d o -
nos que «110 h a b í a l u g a r á a d m i t i r las d i m i -
siones, y que q u e d á b a m o s d e s t i t u í d e s » . 
N o nos exp l i camos la c o n t r a d i c c i ó n que es-
tos hechos e n v u e l v e n ; pero nos interesa ha-
cerlos constar . 
De usted a f e c t í s i m o s amigos y c o m p a ñ e -
ros q . e. s. m . — ( F i r m a d o ) . - A r s e n i o M a r -
t í n e z de Campos , M a n u e l Sa lvador , C. V e -
l á z q u e z de Cast ro , M i g u e l J i m é n e z M a d r i d , 
Leopo ldo G . D u r á n , J o a q u í n del M o r a l . J . A l -
varez V i l l a m i l , M a n u e l R o d r í g u e z , Fe rnan -
do R u i z - D a n a , Francisco Jav ie r O l i v a j Juan 
de D . R o l d a n . » 
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Ministerio de Hacienda. R e a l orden re-
so lv i endo exped ien te i n s t r u i d o á v i r t u d de 
recurso i n t e rpues to po r el A y u n t a m i e n t o de» 
San xMartín de Sasgayolas (Parcelona) con-
t r a acuerdo de la D e l e g a c i ó n Je Hac i enda de 
aque l la j i r o v i n c i a , que d e n e g ó el pago de 
intereses de inscr ipc iones de I n s t i a c c i ó n pú-
b l i c a . 
Ministerio de Instrucción pública y Bella; 
Artes. Rea l orden d i spon iendo se anuncie 
la p r o v i s i ó n , med ian te o p o s i c i ó n l i b r e , de las 
c á t e d r a s que se m e n c i o n a n , vacantes en las 
Unive r s idades de Sev i l l a y Barcelona'. 
— O t r a d i spon iendo se anunc i e la p r o v i -
s i ó n , median te o p o s i c i ó n ent re a u x i l i a r e s , 
de las c á t e d r a s que se m e n c i o n a n , vacantes 
en las Unive r s idades (pie se i n d i c a n . 
— O t r a d i spon iendo se p u b l i q u e el escala-
fón de los c a t e d r á t i c o s de las Escuelas de 
Comerc io . 
— O t r a d i spon iendo se a n u n c i e n á opos i -
c i ó n las plazas de a u x i l i a r n u m e r a r i o , va* 
cantes en las Facul tades de Ciencias de Tas 
Un ive r s idades que se m e n c i o n a n . 
— O t r a sobre r e t r ibuc iones , en concepto de 
res idencia , á los c a t e d r á t i c o s de los I n s t i t u -
tos que se meue ionan . 
— O t r a c o n f i r m a n d o en el cargo de a u x i l i a -
res de los I n s t i t u t o s de M a d r i d y Va lenc ia á 
los s e ñ o r e s que se i n d i c a n . 
— O t r a confirmando, .en sus cargos á los d o » 
profesores de R e l i g i ó n de los I n s t i t u t o s ge-
nerales y t é c n i c o s de .San I s i d r o y Cardena l 
Cisneros , de esta cor te . 
Ministerio de Fomento. Rea l o rden con-
firmando la m u l t a de 250 pesetas i m p u e s t a 
por el gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a de A l -
m e r í a á l a C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e -
r r o del S u r de E s p a ñ a . 
— O t r a d i spon iendo se anunc ie á concurso 
l a p r o v i s i ó n , d e l ca rgo de ver i f icador de con-
tadores e l é c t r i c o s de la p r o v i n c i a de Cuenca. 
— O t r a d i spon iendo se, e jecuten IXJV el s is te-
m a de A d m i n i s t r a c i ó n las obras de los ca-
m i n o s vecinales que se m e n c i o n a n . 
- - O t r a d i sponiendo se declare of ic ia lmcn--
te filoxcrada la p r o v i n c i a de Guada l aja ra . 
EM C U A R T A P L A ^ A a 
CO. ' JScJOS D E L m t £ i C Q 
8 V - ^ 
A o a d e m i í a U n i v e r s i t a r i a C a t á l i o a . 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y m i é r c o l e s , de seis á siete, d a r á su 
conferencia sobre « E s t u d i o s Sociales femeni-
nos» e l l i m o . Sr . I ) . E n r i q u e R e i g . 
3531 i x x o . l o x -
D O 5 
L a A s o c i a c i ó n de C a r i d a d Escolar celebra-
r á j u n t a genera l m a ñ a n a jueves , á las seis 
de la ta rde , en su d o m i c i l i o soc ia l . Parco, 
24, tercero. (Segunda c i t a c i ó n . ) 
L a d i r e c t i v a supl ica á los s e ñ o r e s asocia-
dos que concu r r an al acto. 
BANDA MUNICIPAL 
H o y m i é r c o l e s , á las c inco y ined ia , d a r á 
e n e í t e a t ro E s p a ñ o l el cua r to conc ie r to de 
l a t emporada la Banda M u n i c i p a l , que d i -
rio-e el maestro V i l l a . 
E l p rog rama del concier to es e l s i g u i e n t e : 
Primera parte. 
1.° P r e l u d i o de l'arsifal, W á g u c r . 
2.0 M i n u e t o de Orjeo ( p r i m e r a v e z ) , 
G l u c k . 
F l a u t a á solo, Sr . M a r t í n e z . 
3.0 A l l e g r e t t o de la s é p t i m a sinfonía 
( p r i m e r a vez ) , Beethoven. ' 
4.0 H i m n o a l so l de la ó p e r a I n s , Mas -
c a g u i . 
Segunda parte. 
i .0 F a n t a s í á e s p a ñ o l a . V i l l a . 
2.0 Ba i lab le del d rama Rosamunda ( p r i -
mera vez ) , Schuber t . 
3." En t r eac to n ú m . 2, de l a m i s m a ob ra 
( p r i m e r a vez ) , Schuber t . 
4.0 M a r c h a f ú n e b r e de E l ocaso de los 
dioses, VVáguer . 
Publicaiios 6 no. no íe devuelven originales; ios 
que envíen oriyinal sin contratar antes con la em-
presa del Dcriódico. se entiend «i'r'ican ín« 
4ia iHrifl6Ta 
E l t í s i c o es u n o p t i m i s t a . Padece u n a 
ceguera p s í q u i c a que no le p e r m i t e forma!-
j u i c i o exac to de su estado. H a b l a s i empre 
de u n ca ta r ro r c b e ' d c ; i n c u l p a á las i nc l e -
mencias del t i e m p o ; cree que cuando l l egue 
el buen sol á ca lentar la t i e r r a v o l v e r á su 
s a l u d é y q u é entonces su e n e r g í a vac i l an te 
f l o r ece r á con m a y o r pujanza . [ P r o v i d e n c i a l 
ceguera que hemos de a l i m e n t a r y sostener 
los que l e c u i d a m o s ! 
H o \ - no podemos hacer nada por c l t í s i c o 
dec la rado ; son muchos los que en todo e l 
m u n d o d i a r i amen te caen como por una pen-
d ien te en el ago tamien to v la caquexia . 
La t i s i s se p rev iene , "pero ñ o se cura . La 
h i g i e n e en este p u n t o !o es t o d o ; la tera-
p é u t i c a s ó l o cuenta con mezqu inos p a l i a t i -
vos. Y por no curarse ¡a t i s i s , es h u m a n o , 
es c a r i t a t i v o esforzarse en no descorrer ante 
los í n e r t e c i n e s ojos del tubercu loso ese pia-
doso ve lo que esconde la t e r r i b l e ve rdad . N o 
o l v i d e m o s que sosteniendo esa ficción,, d i s i -
m u l a n d o el e n g a ñ o , le hacemos acaso el ú n i -
co b ien que e s t á á nues t ro a'canee. Tfenemos 
el deber de consegui r que el pobre enfermo 
siga esperando, esperando s iempre . . . 
Precisa para a s i s t i r á un tubercu loso u n 
v a l o r sereno, u n o de esos hermosos e s p í r i -
t u s de m u j e r que l l o r a n por "dentro, que t i e -
nen s i empre para el en ie rmo una m i r a d a 
ab ie r ta , u n a d e m á n t r a n q u i ' o , una su t i leza 
e s p i r i t u a l , co i l la que busean, t a l 3' como 
si á la m a n o e s p o n t á n e a m e n t e v in iesen , te-
mas de c o n v e r s a c i ó n alegres, cuajados de 
proyectos favorables, l lenos de u n sano op-
t i m i s m o . 
Y se requiere esta c o n t e x t u r a e s p i r i t u a l , 
porque enmed io de esa ceguera que hemos 
s e ñ a l a d o , el t í s i c o todo lo ebserva, á todo 
a t i e n d e ; es perspicaz, y su m i r a d a qu ie re 
a r rancar l a verdad que él sospecha anda 
ocul ta . Entonces p rocu ra hacer m ú l t i p l e s de-
most rac iones de c a r i ñ o á su f a m i l i a ; los be-
sa y abraza s in m o t i v o ; usa p a ñ u e l o s , ser-
v i l l e t a s , cub ie r tos que no le per tenecen; es-
cupe en el suelo, 3' al hacer todo esto es-
pera, e s c u d r i ñ a , i ndaga un gesto de asco ó 
de t emor qne conf i rme sus sospechas. 
H a v , no obstante que hacer e x c e p c i ó n 
cuando la dolencia recae en u n i n d i v i d u o 
r e l a t i v a m e n t e fuerte, con lesiones que e s t á n 
i n i c i a n d o su c ic lo e v o l u t i v o . Cuando todo 
hace esperar la c u r a c i ó n , a j u s t á n d o s e á u n 
t r a t a m i e n t o r í g i d o y una severa h i g i e n e , 
va le m á s dec i r la verdad á esos enfermos , 
que no hacen caso n i prestan w l o r á los 
consejos m é d i c o s . A] a d v e r t i r que les va e n 
e l lo la v i d a se vue lven ju ic iosos y se ob t i e -
nen grandes resul tados. L o que m á s c u i -
dadosamente debemos e v i t a r en los t í s i c o s 
declarados es un cambio brusco ; l i a v e n i d o 
hac iendo l a o rd ina r i a v ida de i n t i m i d a d fa-
m i l i a r , suf r iendo los achaques, de su m a l 
r e s ignadamentc . Pero un d í a , el m é d i c o re-
conoce aí enfermo 3' dice la pa labra t e m i d a . 
Desde entonces todo cambia . N a d i e q u i e r e 
tener i n t i m i d a d con é l , n i besos, n i abra-
zos ; con m a l encubier to d i s i m u l o se i n i c i a 
el a i s l a m i e n t o , el v a c í o , cine todos le hacen, 
temerosos del con tag io , 3' de fijo a l g ú n lec-
to r p e n s a r á que es u n angosto desf i ladero 
s in sal ida la s i t u a c i ó n c n que las f a m i l i a s 
se encuen t ran , porque es el m i s m o m é d i c o 
q u i e n rceoinieuda ese a i s l amien to . Es cier-
t o . Es m u y dif íc i l cohonestar los i m p u l s o s 
de nues t ra a l m a con l o .que la c ienc ia , seca, 
f r í a m e n t e , nos s e ñ a l a . De a h í esas cua l ida -
des de d i s c r e c i ó n , de t e m p l e a n í m i c o que 
Sun tan convenientes para cu ida r al t a -
berculoso, para i m p l a n t a r el a i s l amien to 
p a u l a t i n a m e n t e , como si fuese u n cap r i cho , 
para impone r l e á tocios, 3' no po r e x c e p c i ó n , 
a l en fe rmo, para saber, en una pa lab ra , ga-
r a n t i r l a sa lud de los otros y no de ja r ' a l 
cpie sufre a d i v i n a r la t r i s t e r ea l idad . . . 
H a y que reaccionar un peco y temer a lgo 
menos a l tubercu loso . Los casos de conta-
g i o por i n h a l a c i ó n son raros. E s t á p robado , 
de o t ra par te , por las autops ias , que u n 
c r e c i d í s i m o n ú m e r o de i n d i v i d u o s muer tos 
por causas m u y ot ras que la tube rcu los i s , 
p resen taban en los p u l m o n e s lesiones cica-
t r izadas de esta do lenc ia . L o que prueba 
que todos, en u n m-omento de t e rminado , he-
ñ i o s sido tubercu losos . N o sabemos c u á n -
d o ; pero u n o de esos catarros que despre-
ocupadamente hemos padecido era tubercu-
loso. 
Y no obs tante , eu la lucha , v e n c i ó nuestro 
o r g a n i s m o . N o h a b í a te r reno a p r o p ó s i t o . L a 
s i m i e n t e no p r e n d i ó . 
Es c l a ro que esto no quiere dec i r l a supre-
s i ó n ó e l desprecio de los medios de ais la-
m i e n t o que todos a d m i t e n . N o ; estas notas 
n o han t e n i d o o t ra finalidad que s e ñ a l a r un 
p u n t o descuidado en la é t i c a de los que c u i d a n 
tuberculosos ; hemos i n s i s t i d o en que debe 
.sostenerse a l paciente e n u n p iadoso e n g a ñ o 
acerca de su p o r v e n i r ; en una pa labra : cpio 
no tema _ el m e l a n c ó l i c o o t o ñ o , s i m b o l i z a d o 
pc.i- l a h o j a seca y caduca, que cae y es arraa-
trada por el v i en to , s i no que m i e n t r a s v i v í , 
p iense s iempiie en l a p r i m a v e r a , eu c l bueu1 
so l , que a l ca lentar l a . t i e r ra despierte sus 
e n e r g í a s con m a y o r pujanza . 
MANÜEJL PELAYO MAHTIN D E L HIERRO 
iércoles 29 de Enero de 1913. Afloiil.-lNütn.453 
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» O y H , 100 y 200 » 
En diforontea seriM • 
Idem fin do mc« 
dom fin próximo 
Imortizablo 5 0/0 
Idom i 0/0 
V B. Hipotecario Espnfia 4 0/0. 
9blloaclon98: F. 0. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sd«d. Electricidad Mediodía 6 0/0. 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 
8. G. Arucnrera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Eipuflola S 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Tlispano-Amcricano 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Caatilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Flota.. 
CoMpaflí» Arrendatario de Tabacos. 
8. Q. Azucarera España, Freíorentef 
Idem, Ordinoriafl 
Idom Altoe Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felgnera 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Resinera Española 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento dt Madrid. 
Emp 1883. Obigaciones 100 ptas.... 
Idem por resultafl 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en el ensanche 
Jdom Deuda y Obras Villa Madrid 
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C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Paría, 7,10; Londres, 2C,98; Bq-lín, 131,26. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin do mee, 83,72; Amortizablo 5 por 100, 
101,85; NorUs, 100,30; Alicantes, 92,30; Orcnscs, 
27,15; AndiiJiiiMJ.s, 60,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 91,15; Francés 3 por 100, 88,87; Norte 
do España, •109,00; Alicantes, 430,00; Kíulinto, 
1.815,00; Cródit Lyonnais, 1.610,06; Bancos: Nucio-
u..J do Méjico, 292,00; Londres y Méjico, 551,00; Pa-
r ís . 1.780,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior. 90.00; Consolidado inglés 2 1/2 por 100, 
74,87; Alemán 3 por 100, 77,00; Ruso 1906 5 por 100, 
100,50; JaponéB 1907, 00,00; Uruguay 8 1/2 por 
100, 72,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional do Méjico. 345,00; do Ixindres 
y Méjico, 227,00; Central Mejicano. 142,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 172,00; Bonos hiiK>lecarios 
6 por 100. 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: do Chile, 205,00; Español do Chilo, 138,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la casa Santiago Rodorcda, Ven-
tura do la Yoga, 16-18.) 
TV.egr.mia del 23 de Enero de 1U13. 
Cierre Cierro d« 
anterior. ayor. 
Diciembre y Enero 6,57 6.64 
Enero y Febrero 6.53 6,61 
Febrero y Marzo 6,53 6,60 
Marzo y Abri l 6,52 6,60 
Ventaa do ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
Suplicamos á los señores suscriptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r una 
üe las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
L A F U T U R A C O S E C H A 
M U N D I A L D E C E R E A L E S ^ 
' Los avances de cosechas 'do cereales publieadm 
por el Instituto Internacional do'Agricultura de It'a 
lia, en la campaña 1912-1913, son los siguientes: 
Trigo.—Argentina. 61 millones do quintales; Aus-
tralia. 21.522.000 quintales, lo quo indica un oumemo 
del 41,5 por 100, respectivamente, compaiámlnins 
con loa datos del año anterior. 
Avena.—Argentina, 16.820.000" quintales, con un 
aumento <Iol 67,5 por 100. 
lúa producción do linaza en Argentina so calcula 
en 13 millones do quintales, con un aumento del l'27.l 
por 100, respecto del año 1911-12. E n cambia, I-
noticias del Brasil dicen quo la producción do cafe 
en aquella República so calcula en 6 mEltOWS de 
quintales, con una disminución del 20 por 100. res-
pecto 4 la cosecha del año próximo pacido. 
Las superíicies sembradas do trigo, centeno, ceba-
da y avena en los países del hemisferio septent rio-
nal, duranto el otoño próximo pábulo, ofrecen los 
siguientes tantos por ciento refi|)ecto á las supcrücics 
sembradas en otoño do 1911. 
Bélgica, 97 por 100: España, 03 por 100; Oran Bre-
taña, 95 por 100; Canadá, 93.9 por 100; Estad..,-; 
Unidos, 97,5 por 100; Japón, 99,7 por 100: India, 
102,5 por 100. 
E J E M P L O D I G N O D E I M I T A R 
L a Corporación municipal do Ortigueira ha toma-
do el acaor(lo de subvencionar varios lotes do gana-
do vacuno de su término, para que sus prypieta-
rios, do modrsla, ^befeion, puedan llevarlos al impor-
tante concurso nacional do ganados, que en Mayo ha 
de celebra i'•o en Madrid. 
Según nuestras noticias, algo análogo piensan ha 
oór otros Ayuntamientos, incluso do Baleares. 
C A M P A Ñ A V I N I V I T I C O L A 
E l ministró de Fomento, á instancias do la T'nii'n 
do Viticultores de Cata luña y de la Asoem- ióu de 
Viticultores navarros, so ha dirigido, do Real orden, 
al do Estado, para que éste ordene á nuestros- agen-
tes consuIuriM en el extranjero, csf.. cialmento en 
Francia, vigilen y den exacta y :iel uo'.ici», en les 
casos.en quo los vinos españole; sean rechazados 
por adnlterados ó falsillcados, de toda suorlo do da-
tos, á fin do poder intervenir, confiscar y detener 
dichos vjnos. 
KM el mísmo sentido lia. herbó indicacionos al di-
rector idp Iar«Stacióu enotúcniGa de IC.- paña .en Cc.ttc. 
l i a Mo confivjnada do Real orden una providencia 
del '-.obeiinador civi l do Barcelona, impciiiendo una 
mulla do 150 pesetas 4 un vecino do San Vicente de 
Costídlct, por expender vinos adulterados. 
E S T A D I S T I C A D E L A P R O D U C C I O N 
Hornos recibido dee ejemplares de la «Estadística 
do la producción do ceieal. s y leguminosas en el año 
1912», publicada por la-Junta consultiva agronómico. 
Agrodeccmoe en extremo el envío, pues todos los 
trabajos procedentes de este elevado Centro consul-
tivo, por la certeza y escrupulosidad de sus datos, 
ronsiiiny. n una fuente imprescindible pava cuantos 
estlldidn él importante problema tvAvavio y sirvan 
además de baso para los edículos de producción y 
eniHiimo, tan necesarics en los momentos actuales, 
en quo la. vida es cada vez más intonsa, social y eco-
nómicamente considerada. 
+ 
Nota—Daremos cuenta en esta secciórf' de todo» 
los anuncioe quo nos envíen los Sindicato» cntólioo* 
do España entera, referentes k ofertas do sus produo-
toa ó demandas de géneros y maquinaria. 
R a a E e s ó r d a n e s . 
Conrod i endo pase a s ig i i ado al apOvStadero 
de E l F e n o l a l con t raames t re D . J o s é Cas-
t r o . 
I t c r l a r a n d o indemui / . ab le la c o m i s i ó n del 
s e rv i c io d e s e m p e ñ a d a po r el t en ien te de na-
v i o D . Sa lvador de M a t o s . 
— D i s p o n i e n d o sea baja d e f i n i t i v a en la 
A r m a d a el t en ien te de n a v i o g raduado d o n 
C a m i l o del Cas t i l l o . 
- A u t o r i z a n d o a l c a p i t á n de corbeta d o n 
A n g e l Cervcra para usar sobre el u n i f o r m e 
la medal la de p l a t a de Sa lvamen tos de N á u -
fragos. 
Ascendiendo á segundo condestable a l 
t e rcero D . J o s é Gar ro te . 
— I d e m á p r i m e r m a q u i n i s t a a l segundo 
D . J o s é T o r u e l l . 
— I d e m á segundo m a q u i n i s t a a l tereero 
D . R a m ó n Acevcdo . 
" — T H s t i i i a n . l o al r e g i m i e n t o e x p e d i c i o n a r i o 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a al c a p i t á n ! ) . d a r -
los M o r r i s . 
— I d e m a l p r i m e r b a t a l l ó n del p r i m o r re-
g i n . i e n t o á l c a p i t á n ü . A n U . i n o C a ñ a v a t c . 
— I d e m á l a i n s p e c c i ó n y reeonoc imien to 
de ma te r i a l e s con des t ino á la M a r i n a que 
^e fabr ican en Barcelona al i n g e n i e r o jefe 
de p r i m e r a clase 1). Carlos H a l c ó n y a l A r -
^ na l de E l F e r r o l a l i ngen i e ro jefe de se-
g u n d a clase D . F e r n a n d o Acevedo. 
— N o m b r a n d o asesor de la p r o v i n c i a ma-
r í t i m a de L a C o r u ñ a a l l e t rado D . V i c e n t e 
P é r e z S ie r ra . 
— D i s p o n i e n d o cause baja en su Cuerpo el 
p r i m e r prac t icante D . J o s é M a r t í n . 
— I d e m pase l a r ev i s t a a d m i n i s t r a t i v a de 
Febrero en esta corte el sub inspec tor de se-
g u n d a elase de San idad D . Franc i sco M o -
reno. 
—Concediendo l i cenc ia a l m é d i c o m a y o r don 
Franc i sco Cantero . 
— N o m b r a n d o para la Jun ta que l ia de en-
tender en la reforma del r eg l amen to m í a 
i ng re so en el Cuerpo de San idad á los se-
ñ o r e s sub inspec tor de p r i m e r a D . G a b r i e l 
R e b e l l ó n , p res iden te ; vocales, á los m é d i c o s 
mayores I ) . Juan Redondo y D . Kfeineál'b 
F e r n á n d e z Cuesta, y secretar io, a l p r i m e r 
m é d i c o D . N i c o l á s G ó m e z T o r u e l l . 
— D i s p o n i e n d o que el a l f é r e z de n a v i o don 
C a s i m i r o Carre embarque en el c a ñ o n e r o Lau-
r í a . 
— A u t o r i z a n d o para pasar la rev is ta a d m i -
n i s t r a t i v a de Febrerp p r ó x i m o e n la cor te al 
a l f é r e z de n a v i o D . C a s i m i r o Car re . 
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S O C I E L D A D d 
Ateneo. 
H o y , á las seis y media de la tardo i 
M a r i a n o Roso de l a m a d a r á en el Aten 1 
segunda l e c c i ó n de sn curso breve do"rVa 
s o l í a o r i e n t a l en sus relaciones eooi !•. 
c í a m o d e r n a . ^ 
Los médico» . 
E l v iernes 31 del presente mes, á los se' 
m e d i a de la tarde, c e l e b r a r á el Colegio cíe M / ' 
dicos de M a d r i d l a j u n t a general o r d i n f j g 
del a ñ o ac tua l , pa ra d a r lec tura á la Memo v 
anua l del s e ñ o r secretario y someter á ia i r 
c i ó n de la asamblea las cuentas genéra le -^i ' ' 
ingresos v gastos del a ñ o 191 ¿ , y la apro lS 
c i ó n de los p resupues tos generales para íí 
de 1913- ^ 
L a Jun ta d i r e c t i v a convoca á dicha 
genera l á todos los s e ñ o r e s colegiados, rLl 
¿oles la asis tencia y p u n t u a l i d a d . u   i 
Escritoras y nrtistaa. 
L a J u n t a d i r e c t i v a de esta Sociedad, h 
quedado c o n s t i t u i d a en la forma .siguiente. 
Presidente, D . A n t o n i o L ó p e z M u ñ o z ; 
cepu-sidente p r i m e r o , D . T o m á s Pretóil> 
n o , D . Juan Ferez Z u n i g a ; vocales: I ) . 
t o n i o G a r r i d o , D . L u i s M a r t í n e z Pacli3C¿' 
D . J o s é J . H e r r e r o , D . Marce l i ano SaSá . j ó e . , u . iviaj-ceii  nta' 
M a r í a , D. F e r n a n d o D í a z de Mendosa, 33 
T o m á s L u c e ñ o , D . H b a l d o R . Q u i f i o j * 
D . E m i l i o Serrano, D . F e r n a n d o lAp^¿ ^ 
n í s y * D . Blas A g u i l a r ; secretarios; ConJ 
ba, G u e r r a y A l a r c ó n y Casero, y s e c r e t é 
r i o gene ra l , C a s t i l l o y Sor iano. 
L a j u n t a gene ra l a c o r d ó nombrar socid 
pro tec to r á D . F ranc i sco Recur , que," coa 
o c a s i ó n de l a be néf ica fiesta que annaiiuen, 
te celebra la Sociedad, e n v i ó el a ñ o ante, 
r i o r u n importante- d o n a t i v o . 
A s i m i s m o fueron designados para figu< 
ra r , á pe rpe tu idad , cu t r e sus protectores 
los n o m b r e s de Canalejas y ü . Gabriel 
M a u r e t a , e l cua l d e j ó en su testamento ují 
legado á favor de l a C o r p o r a c i ó n , 
M I N E R A L E S D E R U R A T I V A S 
A n í i b l l l o s a s $ ñ i t U s ó p í l ^ ® ® 
Santos y oultos i% hey. 
Miércoles. San Francisco do 
Bales, obispo, doctor y funda-
dor; San Constancio, obispo y 
már t i r : San Valero, obispo, y 
San Mauro, márt i r . 
L a misa y oficio divino son 
j o San Valoro, con rito doblo y 
color blanco. 
• 
Rdigiosas Salcsas (San Ber-
nardo) (Cuarenta l loras) .— 
Fiesta á Sun Franciseo do Sa-
lee; á laa diez misa, soloinno 
con Bcnnóu, quo predicará el 
padre To rmo , y por la tarde, 
á las cinco, oompkftas y r e seña . 
Capilla, del Santísimo -Cristo 
do la. Salud.—Continúa la no-
vena á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón do Jesús. 
Religiosas Salesas (Santa En-
gracia).—Idem ídem; á las dic;'. 
misa cantada con sonuón, que 
predicará un padro do la Com-
pañía do Jesús, y por la tardo, 
á laa cuatro, completas y 10-
, serva. 
Religiosas Salesas . (Vcláz-
nuez, 60).—Idem i d . ; á las 
ocho misa do cemnnión; á las 
ocho y media so manifestará Su 
Divina Majestad; á las diez, 
misa rezada con Motetes, y por 
la tarde, á las cuatro y media, 
estación, rosario, plática, por 
el padro José María Torrero, 
y reserva. 
Santos Justo y Pástor.—Con-
t inúa la novena á la Purifica-
ción do Nuestra Señora, predi 
cando, h las diez y media, don 
íosó Utrera. 
Iglesia do Jesús.—Idem la de 
Nuestra Señora do la Provi-
demeia. -
San Luis.—Idem la do Nues-
tra Señora de la Lecho y Buon 
Parto, predicando, á las diez. 
D. Francisco Fernández. 
San Marcos.—Idem la do San 
Blas. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de San Gine'S.—Ejorcicios o,l 
texiuc do oraciones, con sermón. 
Adoración nocturna.—Turno: 
Ban Miguel do los Santos. 
Retiro espiritual para sacer-
dotes. 
E l próximo jueves, d ía 30 
flel actual, tendrá lugar el qu'. 
mcnsualinento celebra la Uniói: 
Apostólica en la Casa-Misión fli 
los reverendos padres Paúles. 
Dará principio á las diez de 
la mañana , para terminar á 
las cinco do la tarde. 
líos señores sacerdotes que ha 
yan do asistir y permanecer todp 
el día, lo avisarán al Sr. D . Pe-
dro del Valle, colector de la pa-
rroquia do Chamberí, antes do 
íne once ele la mañana del día 
anterior. 
Solemne novena. 
E l 1 do Febrero dará coruicu 
20 en la iglesia do San Josó un » 
Bolemno novena, quo dedica á 
BU patrona la Congregación do 
la Purificación y la Candela-
xift. 
Todos los días, á loa cinco y 
media, £0 expondrá el Santísi-
mo, so rezará la estación, ro-
BáVio y la novena, jredicando n 
continuación D . Francisco Fru-
tos Valiente, magistral do Tp 
lodo, y te rminará con la salve y 
r< rvol. 
J£T día ti, fiesta principal, se 
coloU ' ^ , á las ocho y medí i , 
misa do comunión, y á loa diez, 
01 isa eolemno, predicando el 
mismo notablo orador. 
E l domingo EO ha rá una pro 
cesión do rogativa, y el lunes 
serán las honras íúncbi-
los congregantes y bienL 
difuntos. 
Por 1» asistencia A estos ac 
tos hay concedido un jubileo. 
Parroquia de San Marcos. 
Signo la novena á San Blas 
que terminará el 3 do Febrero 
Todos Ion días so reza ol ro 
Bario y la novena, predicando á 
y después se dará á besar la re 
liquia del Santo. 
El día 2 será la comunión ge 
neral, á las ocho do la m a ñ a m , 
y á lúa diez, misa solemnr 
mci., .-•"'do esto día el Krid 
¡Carnaval. 
E l día 8, fiesta del Santo, K V 
rá la comunión general, á la," 
ocho, y á las diez, misa solom 
no con exposición. 
Los Siete Domingos do Sai 
José da rán principio el 2 do IV 
brero, y la novena á Nucs*.»' 
Señora de Lourdes el día % de 
mismo me^. 
• 
La Congregación do la í 
do San José, establecida canóui 
comente en la parroquia ele San 
ta Teresa y Sonta Isabel c< K 
¡irará, á partir del día 2 do I V 
brero, la hermosa, devoción <!( 
les Sieto Domingos en momoi i .! 
de los sieto principales dolor, 
y gozos del Santo. . 
Todos les días, á las siete y 
media do la mañana , so celo-
b;ará misa do camunión.-Por U 
lardo, á las cinco "y media, w. 
expondrá á S. D . M . j ?o roza 
rá el s.vnlo rasario, con sermón. 
(Iiio predicarán los Sros. D. j.; i i i--
Alcázar, D . Jul ián Tolosa, don 
Pedro Senano, D. Pedro d 
\'allo y D . Jesús Pindado. 
« 
Bn la iglesia pai-roquinl d ' : 
Nuestra Señora do las Áugus-
tias, se celebrarán, durante ol 
santo tiempo de la próximn 
Cuaresma, solemnes culto; \ 
piadosos ejorcicios. 
( E s t i ptriiulco so pubíioa e . W f l 
'(.nsura ocl fc láet ica . ) 
L E C C I O N E S de piano, pin-
tura y laboivs, á domicilio ó 
i oisa. Fuencarral, 46, 8.°, 
. -recln 
GRAN m C H O B I C I D A D E ACCIÓN S E G U R A Y RÁPIDA 
Remedio heroico y sin rival, al quo deben la vida millares do niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas 1 , 5 0 caja para niños y 3 para adultos. 
S E f J O R A francesa, dará loo-
iones. Precio módico. Razón en 
¿ta Administración. 
m 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
vorá libre de molestias en la garganta. 
V e i a t s a e s u f a i - r n a a c i m s y d a - o ^ s s e s l í a s , & p é s e l a s I j S ^ e x a j a . 
SACERDOTE graduado, con 
ancha práctica, da leccione« 
lo primera y segunda «aBofim-
:a á duraicilio. Razón, Príncipe, 
". principal. 
SACERDOTE 37 años, ofrece 
ervieios en provincias ó en oi 
Granjero, como profesor, ca-
. i'ilán particular ó cargo com-
lafcihlo dignidad. 
Tnfüiinos en esta Adminis-
. ración. 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi-
e^ÍQ^-enseñanza especial del 'a-
ítí. San Marcos, 22, princi-
pal. 
c o r * " 3 3 o o o o 
S A C E R D O T E S 
Familia católica cexle á sacer-
dote habitación con asistencia, 
cerca do la Glorieta do Bilbao. 
Hay calefacción y cuarto de-
baño. 
Para más detalles D . Luis 
Trelks, callo do la Paz, 6, l i -
brería. 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza 
Es conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
T e n í a e s a t o d a s p a r t e s , á . p e s e t a s 1 . 9 5 0 í V a s s e o * 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
por sus clientes con los 
utensilios de cocina 
irrompibles y baterías 
completas á 58 pesetas. 
F i l t r o s salud para 
agua, á 3,75. Thermos 
de más de 1/2 litro, á 3 
pesetas 90 cént imos . 
Calefacción por petró-
leo, nueva. Calentado-
res de todas clases. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa M a -
12, Plaza de He-
rradores, 12. Esquina á 
San Felipe Neri. (Ojo.) 
Rogamos á las familias de provincias que l legan á M a -
drid , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ©bje tos 
Decorat ivos. L o s hay de todos los gustes y variedad de 
precios. Si os vá i s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas can los cien m i l objetos que os ofrece-
mos, a la base de una baratura inconcebible. Vedio y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
3 5 . — S u c u r s a l a R E Y E S , 2 9 . 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
JOVEN diez y nueve añe>s, 
•mpleado en ministerio, buena 
etra, so ofrece horas tardo, 
>ara oficina. Referencias in-
i-.ojr.iables. Ba^ón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda, 
M ATRIWON l o " honradísimo, ' 
leá a portería ó colocación aná-
iogai. 
In/ci-mes, Divino Pastor, lo , 
>; iui'úo, derecha. (4-1.) 
J O V E N T ^ G T ñ o s , so r f n , ' -
•u ro'iK-dor, ayuda c á m a n 
ó cosa análoga, sabiendo muy 
bien su obligación. Inmejora-
bles referencias, Juan do Aus-
tria, 20, vaquería. J . R. (45.) 
MATRIMONIO sin hijos, 45 
'.ños, desea portería, aun cuan-
do sea do mujer. Modestas pre-
íensioneíi>. Santa Feliciana, 9, 
bajo. P. Ch. (46.) 
OFRECBN TRABAJO 
S E N E C E S I T A sacristán, 
con tres reaJes diarios do haber 
para la paroquia do Cubas (Ma-
dr id) . Tomo no tiene casa, se 
proferirá á quien además do 
im-sica sepa oficio. Solicitudos 
al señor cura. 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
<3- I 33 iR, . A . I J T .A . DR. 
Agenc ia m a r í t i m a de correos t r a s a t i á n l i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES. 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC., ETC. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio) 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potente? 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros* 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A g s a p t a d o n ú m . I I . Despachos: IH&fti Towm, waáine* 
n o I T , y P u e n t a d e T i e r n a i n ú m . I . 
Dirección telegráfica: "PlLm»« € r f IlUSAI/rAít 
n m m i E i E S t u MUÍ 
G E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los nmUiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia e o r r a s p e n t e i a : VIGENTE TENA, essultor, Yalancia. 
" £ L I N D I O " . l a i n a , 14, M a d r i d . 
C A R B O N C S 
T A R I F A D E P R E C I O S 
Minerales: Almendra do an-
tracita, 40 kilos, 2,50 pesólas; 
antracita, saco, '10, 3; ook do 1 
y 0 inglés, 40, 3,25; ídem, quin-
tal, 46, 3,50; id.- de L a Robla, 40. 
3; carbonilla do id . , 40, 2,60; 
hulla especial para cocinas, 40, 
2,50; i d . do fragua, quintal, 46, 
herraj, medio hcctúlitro, 
2,2o; astillas, arroba, 11 y 1/2, 
0,75. 
Carbones prensados: Ovoi-
dm dó cok, 40 kilos, 2 pesetas; 
Mcm antracita, 40, 2,60; cok 
Madrid, saco, 40, 2,50; bolas en-
cina, quintal, 46, 3,50; id. ídem 
arroba, 11 y 1/2, 1. 
Carbones vegetales: Enci-
na superior, quiixíal, 40 kilos, 
5,f0 pesetas; ''dom id , an-oba 
11 v 1/2, 1,40; zaragalla cribado, 
11 y 1/2, 1,25; cisco, un quin-
tal , 46, 2,76; id . por arrobas, U 
y 1/2, 0,7S; id . do tahona, una 
espuerta, 11 y 1/2, 1; carbón dr 
pino, un quintal, 46, 9; por arro-
U y 1/2, 2,60; carbón de 
..n oír i , 46, 6,50; po) 
. 11 y 1/2, 1,75. 
SANTA B R I G I D A , 33. 
( E n esta secc ión insertaremos 
toriao las ofertas y demandas de 
trabajo, que se rros e n v í e n , re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir m á s pago que el de diez 
c é n t i m o s por inserc ión , que se 
rdn aplicados á satisfacer los de-
rechos de t imbre, que la H a 
ciendi percibe por cada a n u n c i » 
oeriodistico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin t í tulo, se 
ofrece para colegio católico . 
lecciones & domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensionco: 
Lista do Correos, postal núme-
ro Tj. 604.398. 
J O V E N honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clafie 
i' ideo. Razón: Minas, 17, 
i° , izquierda. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica desde 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Referencias: Duquo de 
Lir ia , 5 y 7, 2.°, izquierda. 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i m a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
guna o t r a la supere, se ha l l a de ven ta en todos los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, p o r s u m e n o r peso, p o r su m a y o r b a r a t u r a , y po r 
que, dada su fo rma plana , se acomoda m e j o r e u e l ' coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p r e c i n t o con l a i n d i c a c i ó n C L A -
VILEÑO y las i n i c i a l e s de la casa Fourcade y Provot. De-
b e r á n desconfiar los compradores de los b idones que no con-
serven i n t a c t o este p r e c i n t o . 
O f i c i n a s : F E R N A N F L 0 R , 6, p r a l . 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía. Ama de gobierno, 
para niños ó costura. Escribir ¿ 
María O s o r i c S a n Marcos, 30, 
2* izquierda. 
MUJER formal, haceudosí, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres ^ domésticos, unión otra, 
necesítaso para casa modesta 
próxima Madrid. Fomonto, 1, 
principal, derecha. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
ee halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tieno diez y 
siete años, é instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.,1 de-
recha. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es 
oritorio particular 6 cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fuencarral, 162, portoríft. 
P R O P A G A N D I S T A S p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, so necesi-
tan. Razón en Ja Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvien-
te, prefiriendo recién llegado 
do provincias, Bolsa, 9, 8.° 
H A C E N falta aprendizas para 
gorras. Concepción Jerónima, 
19, principal. 
A G E N T E práctico, so ofrece 
para casa importante. Razón: 
San Francisco de Paula 8, 1." 
derecha. Gijón. 
P R O F E S O R católico de pri-
mera enseñanza, con inmejora-
bles roferencias, se ofrece á fí«-
milia católica, para educa" 
ños, oficina ó secretario partí 
cular. Fernando de 'a Torre 
Recinto del Hipódromo. 
F A L T A N aprendices do eba 
uista con buenas referencias. So 
preferirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, ehonis 
terfa. 
NOTA.—Advert imos á las nu-
meroslslmas personas que nos re. 
m i t á n anuncios para cuta «ec. 
ción que en e lh solo daremos 
cuenta de laa ofertas y deman-
das do «trábalo». 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO PO^ ' L A r t CA-
TOLICO DE LA I N MA-
CULADA (Atocha. 18), 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, de-
sea una portería. 
Un «chauffeur», un cobra 
dor, un con labio, pn ayudante 
do pinte>• y vi peones suel 
tos do albañil . 
Gran Relojería de París 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobro oste nuovo 
re lo j , quoseguramen 
t o s e r á aprooiado por 
todos los quo BUS oou 
paciones les exigo sa 
ber la hora lija de no 
dio, lo cual so consi-
gue con el mismo s in 
necesidad do r e c u r r i r 
á cerillas, ota 
Este nuevoreloj tie-
no en su esfera y ma-
ni l las u n a composi-
c ión RADIUM. —Ra-
dinm, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 millonea 
el k i l o aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobre IHS horas y ma-
nillas, que ponni len 
ver porfootamente las 
horas de noohé . Vor 
este re loj en la obscu-
r idad os vordadera-
monto una marav i l l a . 
Gran facllicJad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas, 
'¿n caja níquel con buena tr- í .r.rtna garantizad* caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, Pacora, r ü b í e s 35 
En caja de plata cen i m i q u i i u cutra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración a t í s t ica ó t n a t é . * , 40 
Eu 5 f 6 y @ p i a s e s , respectivamente. 
A l contado se h a c e u n a r e b a f a de un 10 por 100. 
Se mandan por correo ce r t i í íoa t los con aumento de 1,50 ptae. 
12 
E L FANTASTICO 
¡ G R A N N O Y E U A D ! 
T O D A E S P A Ñ A 
Venia urgente do una mngníf lca dehesa de Labor, 
OUvnr, entro .Sevilla y Ctfrdoba, p r ó x i m a i ogtaoión' 
(N; grandes rendimientos y abundante en aguas. Des-
picho Especial de Compra-Vonta é hipoteea de lincas. 
Tetadn, 8 « , de 10 á 1 y do 4 á 7 . — M A » R I D 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o u e s 
Por un servic io para una sola fami tm y un solo domio i l io -
haita seis personas y ICO kilogramos tio «qu ipa je , á las esta, 
oiones del Norto y Mediodía ó vioeveraa, tres pesetas. 
A V I S O ^ K * ^ 
Interesa á los quo r i a j an no confundir el despacho que t i e -
ne estnblooido esta Casa en la cal le de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con ol despacho de las C o m p a ñ í a s , per entontrarao 
grandes ventajas en el servioio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
G A R A N T Í A ABSOLUTA 
GHADUACION EXACTA 
P r o c i o s e o o i i . ó m i o « 9 « J 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5, PR3aCBPE8 5. 
P A R A B U E N O S I M P R E S O ? 
Y S E L L O S C A U C H O ; 
Encomienda, 20, duplicad». " 
Apartado 111. Madrid. 
Ya llegó Ja 
Kruporada d( 
amueblar vucstrae casas y reno* 
var el mobi 1 iario an tiguo por olio 
moderno. Visitad Menaje Mo« 
derno. Casa do Jceú^, Bolsa, 1(\ 
y encontrareis ventajas de 
loe d e m á s establee i nuantos 
Compra-vonta y alquiler. BoK 
sa, 10, 1.°, Madrid. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
REAL.—A las 8 y 3/2,- Taij^ 
nháuscr . 
PRINCESA.-A las 9 y 1/í 
(moda).—Amores y amor/cft 
( OMKDIA - A Ins 0 y W ^ , 
Sobeo cu «1 mundo y M*' 
damo Pepita. 
L A R A . - A las lO. -La famiM 
do la Solo ó ol cacado catf 
quiere.-A las 11 idobh).-* 
Los cacatúny (dos ados) y hq 
Argentina. 
A las 0 y 3/2 (doblo) ~A1 W 
turaJ (dos actos) y I»a Argow. 
t ina. 
CERVANTES.—A las " y J/J 
(íceeión vemouth).-Trampa 
y cartón (-los «dos y , ^ " f 
pchV.ulas.-A l a s 9 y 3 / 4 ( ^ 
cilla).-Fortunato f^Jf* 
d i ^ . - A las 15 
Trampa y cartón (dos actos), 
COMICO.-A h* 6 y 1/2 [ ¡ 
ble) . - L o s cuatro ga l^ ( , 
b l e ) . - L a volatinera 
tms actos). 
R E N A V E N T E - Pe '1 ¿JjL 
do cincmat^)^rafo.-lou,r' 
días c«lrono^.-Lo9 i ^ J 
domingos, matinces J» 
lefl con regalos do JUg*»"^ 
I D E A L P O I d S T l L O . - ( ^ j j 
nueva. 28).-Abierto ch) ^ 
1 y de S á S . - P a t m o s - ^ 
ción continua do «nema ^ 
fo. do 5 & 8 .-Mart.3 J 
nes, moda -Jueves, (' fflflg 
4 los uiños, con ^ ' ¿ v 
especiales y carreras ^ ^ j ^ ^ 
t a e . -Sos ión do P ^ ' ^ S i - é á É 
peseta.-Entrada con 
á Ja BOCCÍÓU continua a" .¡g. 
50 cón t imos . -Uay ba'- P»1 
Enseñanza íi patuioi' W » ^ 
VENTA DE PRODUCTOS Ornamentos de iglesia 
Loa Sindicatos agrícolas de la proyittaia do 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o » 
A g r a r i a de l a P r o v i n c i a l C i r c u l o C a -
t ó l i c o ! Palencia<i 
Surtido especial en toda clase de ;U' 
t í c u l o s para el culto divino. 
P I D A N S E ! C A T A L O G O S Y M ü E S ^ 
' p r e x é f o s a . o o. v a - a -
